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Relação dos alunos matriculados em 1940 e 1941 
1940 
PRIMEIRO ANO 
1 __ 263 — Abel de Oliveira Penteado — Só ROMANO 
2 — 91 — Abelardo Wagner 
3 _ 291 — Abilio Branco Coelho — Só ROMANO 
4 — 231 — Abram Natan Jagle 
5 __ 222 — Adolpho Pacheco — Só ROMANO 
6 — 64 — Affonso Celso Martins Fontes 
7 —- 14 — Afranio de Oliveira 
8 — 120 — Afranio Vieira de Moraes 
9 — 287 — Alberto Andreotti — Só ROMANO 
10 — 175 — Alberto Bottino 
11 — 274 — Alberto Clementino de Azevedo — Só ROMANO 
12 — 155 — Alberto de Souza Reis 
13 — 216 — Alcides Cezar Nigro 
14 — 65 — Alcindo Nunes Barros 
15 — 7 — Alcino José Visani 
16 — 123 — Alfredo de Oliveira Coutinho 
17 — 84 — Alfredo de Souza Queiroz 
18 — 99 — Alirio Borges de Carvalho 
19 — 252 — Almostante Manfrinato — Só ROMANO 
20 — 92 — Aloysio Alvares Cruz 
21 — 196 — Aloysio Campos Pinto 
22 — 275 — Aloysio Pereira Barretto 
23 — 232 — Altivo Ovando 
24 — 215 — Amaro Alves de Almeida Filho 
25 — 257 — Ambrosio Margutti Netto 
26 — 302 — Amphilophio de Mello Júnior 
27 — 17 — Anelio Bassoi 
28 — 166 — Ângelo Hercio de Silvio 
29 — 220 — Annibal Carneiro Giraldes Sobrinho 
30 — 23 — Antonino Soares de Souza Filho 
31 — 125 — Antônio Carlos Alves de Lima 
— 237 — 
86 — Antônio de Padua Constant Pires 
53 — Antônio Hélio de Azevedo Marques 
95 — Antônio José 
292 — Antônio Luiz dos Santos — SÓ ROMANO 
227 — Antônio Moacyr de Freitas Braga 
45 — Antônio Muscat 
51 -— Antônio Pereira Bueno 
226 — Antônio Rodrigues da Silva 
142 — Aparecida Camporé Graça Morato 
107 — Arinos Tapajós Coelho Pereira 
34 — Aristeu de Macedo 
89 — Aristeu Dias Leme 
172 — Aristides Natali 
266 — Armando Casimiro Costa — Só CIVIL 
293 — Armando Figueiredo Guazzelli — Só ROMANO 
168 — Armando Ladeira de Araújo Teixeira 
200 — Attilio Nosé 
162 — Augusto Bruno Filho 
106 — Augusto de Lima Júnior 
49 — Ayres Pereira Garollo 
197 — Basilides Pozzi 
50 — Basilio Losasso Sobrinho 
247 — Benedicto Augusto Pereira de Lima Filho — Só CIVIL 
288 — Beni Prujanski 
233 — Brenno Brandão Lopes 
56 — Bruno Sammarco 
297 — Caetano Santa Paula Neto — Só CIVIL 
280 — Calil Eid — Só ROMANO 
108 — Carlos Adolpho Schmidt Sarmento 
44 — Carlos Alberto Neto 
21 — Carlos Celeste 
54 — Carlos de Aguiar Magano 
190 — Carlos de Alvarenga Bernardes 
29 — Carlos Ferroni Herreros Júnior 
6 — Carlos Pereira de Campos Vergueiro 
141 — Carlos Rocha Lima de Toledo 
192 — Carlos Valentino Laino 
110 — Celio de Melo Almada 
31 — Celio de Oliveira Costa 
228 — Christiano Ribeiro 
151 — Cicero Civatti Cidade 
111 — Cicero de Toledo Piza 
269 — Clovis Nogueira de Sá 
87 — Clovis Rodrigues — Só ECONOMIA POLÍTICA 
— 238 — 
18 — Clovis Teixeira Pires Lopes 
28 — Cyro D'Alessandro 
122 — Cyro de Mello Camarinha 
148 — Cyro Paes de Barros 
253 — Daniel de Sylos — Só ROMANO 
194 — Danton Castilho Cabral 
97 — Decio Farina 
61 — Decio Silveira D'Elboux 
258 — Dedico Luppi 
195 — Dino Maccheroni 
305 — Dirceu Luiz de Campos — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
109 — Domingos Marmo 
100 — Domingos Geraldo Barbosa de Almeida 
62 — Edir Carneiro Lopes 
290 — Edmundo Rossi — Só ROMANO 
85 — Eduardo de Campos Maia Neto 
217 — Eduardo Francisco Curcio 
205 — Eiriri Carvalho de Vasconcellos 
187 — Elmano de Faria Lobato 
32 — Emilio Maluf 
82 — Ennio Antônio Monte Alegre 
72 — Ereovaldo Garcia Duarte 
267 — Erico João Siriuba Stickel 
199 — Ernani de Almeida Paiva 
88 — Ernesto de Cillo 
38 — Esdras Pereira Geribello 
178 — Estanislau Michalski 
236 — Esther de Figueiredo Ferraz 
20 — Eurico Ribeiro da Silva 
276 — Fábio Teixeira de Carvalho 
138 — Fausto Adamo 
265 — Fausto Augusto Anselmo Cerri 
182 — Fausto "Whitaker Machado Alvim 
2 — Felix Nobre de Campos 
315 — Feres Canahan Tanus — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
219 — Fernando Hernani Gentile 
224 — Fernando Lacerda 
158 — Fernando Melo Bueno 
58 — Flora Benedicta Machado 
30 — Florentino Llorente 
63 — Floriano Alves de Oliveira 
19 — Foch Simão 
— 239 — 
283 — Francisco Alencar 
33 — Francisco Antônio de Freitas Mendes 
140 — Francisco Camargo de Almeida Prado 
36 — Francisco de Paula Ferraiol 
57 — Francisco de Sampaio Moreira 
124 — Francisco Lucas Ferreira Penna 
206 — Francisco Regis Cayres Pinto 
59 — Franco Arthur Falbo 
161 — Frederico Magnoni Arditi 
229 — Frederico Policarpo de Abranches Viotti 
139 — Garibaldi Gobbi 
153 — Gaspar Luiz de Lacerda Pinto 
4 — Geraldo Cunha Barros 
37 — Geraldo de Gamargo Vidigal 
198 — Geraldo de Carvalho Silos 
104 — Geraldo Gomes 
46 — Geraldo Maneio de Toledo 
40 — Geraldo Nobrega 
70 — Geraldo Palma de Souza 
69 — Geraldo Santos Martins 
295 -- Germinal Feijó — Só ROMANO 
169 — Gervasio Tadashi Inoue 
147 — Gilberto Celso Siqueira 
146 — Guilherme Alvares Rubião 
144 —• Guilherme Cândido Percival de Oliveira 
1 — Guilherme de Azevedo Schrepel — Só ECONOMIA 
POLÍTICA — Transferido da Faculdade de Direito de 
Niterói 
213 — Guilherme Namura 
246 — Gustavo Adolpho Ramos Mello Filho 
121 — Gustavo Armando D'Aló Salerno 
301 — Haroldo Bueno Magano 
298 — Hassan Abdalla Mustafá — Só ROMANO 
300 — Heitor Borelli Freire — Só ROMANO 
208 — Heitor Schultz Filho 
93 — Hélio Moraes de Siqueira 
117 — Hélio Penteado 
239 — Henrique Ferreira Filho 
60 — Henriqueta Funaro 
67 — Hermenegildo Carlos Donelli 
24 — Hermes Dutra de Toledo 
35 — Hideo Onaga 
76 — Hilton Francisco Luz de Castro 
183 — Hugo Unti 
— 240 — 
160 — 313 — Hygino Prado Noronha — Só ECONOMIA POLÍTICA 
— Transferido da Faculdade Paulista de Direito 
161 — 103 — Iracy Terra 
162 — 174 — Irnério Marcelino dos Santos 
163 — 79 — ítalo Ciambelli 
164 — 249 — Jair Alberto Brandão de Oliveira — Só ROMANO 
165 — 273 — Jathyr Mafud 
166 — 311 — Jayme de Almeida — Transferido da Faculdade Paulista 
de Direito 
167 — 185 — João Baptista da Rocha 
168 — 262 — João Baptista da Silva — Só ROMANO 
169 — 264 — João Baptista Silveira Sponza — SÓ CIVIL 
170 — 278 — João Baptista de Freitas Malheiros — Só ROMANO 
171 — 177 — João Borba de Araújo 
172 — 248 — João Canhoni 
173 — 294 — João Frosini — Só CIVIL 
174 — 116 — João Lara de Souza Meirelles 
175 — 251 — João Sanchez Postigo — Só CIVIL 
176 — 308 — João Settani — Só ROMANO — Transf. Faculdade 
Paulista de Direito 
177 — 207 — João Venancio de Faria 
178 — 270 — Joaquim Antônio Bittencourt Couto — Só ROMANO 
179 — 9 — Joaquim de Campos 
180 — 52 — Joaquim Maria Gil de Oliveira 
181 — 13 — Jorge Alberto Veiga Medeiros 
182 — 242 — José Alliado Brasil ítalo Scatena 
183 — 127 — José Augusto Menezes de Figueiredo 
184 — 98 — José Ayres Júnior 
185 — 193 — José Barbosa 
186 — 250 — José Benedicto Marcondes de Moura 
187 — 204 — José Blota Júnior 
188 — 188 — José Carlos Gomes dos Reis Netto 
189 — 165 — José Carlos Moraes Abreu 
190 — 134 — José Carlos Reis de Magalhães 
191 — 39 — José Edgar d Pinto de Morais 
192 — 156 — José Eduardo de Toledo Abreu 
193 — 42 — José Gabriel Alves 
194 — H 4 — José Gonçalves SanfAnna 
195 — 189 — José Lobato 
196 — 237 — José Luiz Archer de Gamargo 
197 — 113 — José Mario Cardoso de Almeida —• Só ROMANO 
198 — 152 — José Nazar 
199 — 132 — José Octavio Carneiro da Silva 
— 241 — 
200 — 309 José Paulista Couto Aranha — Transf. Faculdade 
Paulista de Direito 
201 — 145 — José Pedro da Cunha Vasconcellos 
202 — 41 — José Pézzuti Cavalcanti 
203 — 279 — José Roberto de Macedo Whitaker Penteado — Só 
ROMANO 
204 — 90 — José Rossini Soares Catelli 
205 — 277 — José Vasques Bernardes — SÓ CIVIL 
206 — 101 — José Vicente 
207 — 310 — José Zambra — Transferido da Faculdade Paulista 
de Direito 
208 — 209 — Júlio de Freitas 
209 — 314 — Jurandyr Teixeira das Neves — Transferido da Facul-
dade Paulista de Direito 
210 — 26 — Keize Harada 
211 — 304 — Klaus Muller Carioba — Só ROMANO 
212 — 47 — Laura De Podestá 
213 — 73 — Lauro Michielin 
214 — 241 — Leopoldo Silveira Leite 
215 — 78 — Lourival Laercio Gabrielli 
216 — 71 — Luiz Amaral Madureira 
217 — 22 — Luiz Ambra 
218 — 27 — Luiz Antônio de Figueiredo 
219 — 74 — Luiz Francisco da Silva Carvalho 
220 — 316 — Luiz Gonzaga Barreto — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
221 — 83 — Luiz Lagrotta 
222 — 10 — Luiz Pasquale Filho 
223 — 126 — Luiz Sangirardi Thomazini 
:224 — 214 — Luiz Tabacow 
225 — 135 — Manoel Balbino da Silva Filho 
226 — 176 — Manoel Cebrian Ferrer 
227 — 102 — Mariano de Siqueira Filho 
228 — 261 — Marino da Costa Terra — Só CIVIL 
229 — 254 — Mario de Barros Pinheiro — Só CIVIL 
230 — 289 — Mario de Lorenzo 
231 — 115 — Mario de Oliveira Conçalves 
232 — 129 — Mario José Rinaldi Ursaia 
233 — 281 — Maurício Hendler — Só ROMANO 
234 — 179 — Miguel Nahra 
235 — 25 — Miguel Thomaz Di Pierro 
236 — 75 — Milton Campana 
237 — 240 — Milton França de Morais Leme 
238 — 260 — Moacyr de Moraes Terra — Só CIVIL 
— 242 — 
8 — Moysés Nogueira Marx 
202 — Mozart Leite de Sá 
244 — Mucio Porphirio Ferreira — Só ROMANO 
235 — Nasser Bussamra 
137 — Nassim João José 
5 — Nauplio Valle Jardim 
160 — Nelson Araújo Homem de Mello 
256 — Nelson Brescia — Só ROMANO 
55 — Nelson Demonte 
105 — Nelson Leme Gonçalves 
234 — Nelson Martinez Fernandes 
284 — Nelson Rodrigues do Lago 
77 — Nelson Speers 
164 — Nestor Moraes 
299 — Newton de Oliveira Quirino •— Só ROMANO 
167 — Ney Pedreira de Campos 
282 — Nivaldo Coimbra Cintra — Só ROMANO 
15 — Octavio Ribeiro 
223 — Olavo de Almeida Pinto 
296 — Olavo Franco 
133 — Olavo Xavier 
157 — Orayde Favero 
131 — Orlando Brando Filinto 
143 _ Orlando Gabrielli — Só ROMANO 
181 —• Orlando Veloso de Almeida 
128 — Oswaldo Seixas Queiroz 
66 — Oswaldo Leite de Moraes 
238 — Oswaldo Raposo do Amaral 
96 — Paschoal Milton Coccaro 
11 — Paschoal Patti Sobrinho — Só ROMANO — Transfe-
rido da Faculdade de Direito de Niterói 
210 — Paulo Américo Martins de Carvalho 
186 — Paulo de Revoredo — Só ROMANO 
118 — Pedro Bandecchi 
243 — Pedro Geraldo Costa 
154 — Pedro Moacyr de Campos 
201 — Pericles da Silva Pinheiro 
68 — Raphael Ribeiro de Ulhôa Cintra 
285 — Raul Eduardo Brandão Lasserre 
81 — Renato Araújo de Azevedo 
225 — Renato Hoeppner Dutra — Só ROMANO 
170 — Renato Macedo 
312 — Roberto Eugênio Alvares de Lima — Transferido d» 
Faculdade Paulista de Direito 
— 243 — 
268 — Roberto Fleury Meirelles — Só ROMANO 
163 — Roberto Mamede de Barros Rocha 
94. — Roberto Sampaio de Almeida Prado 
212 — Rossini Tavares de Lima 
180 — Rubens Gomide 
218 — Rubens Lamanéres 
307 — Ruy Alfredo de Bastos Freire — Transferido da Fa-
culdade Paulista de Direito 
149 — Rui do Amaral 
230 — Ruy Galvão de Andrada Coelho 
19(1 — Ruy Pereira de Queiroz 
245 — Sad Salim Mussa 
43 — Salvador Vella 
3 — Sidney Camargo 
272 — Simeão José Sobral — Só ROMANO 
303 — Sylvio do Amaral 
150 — Theophilo Arthur de Siqueira Cavalcanti Filho 
259 — Thomaz da Costa Neves — Só DIRETO CIIVL 
80 — Tufic Farah Elias Nassif 
211 — Túlio Vicente Barbato 
306 — Ulpiano da Costa Manso — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
130 — Vasco Bassoi 
221 — Victor Tieghi 
136 — Virgílio Rodrigues Alves Neto 
48 — Vito Rolim de Freitas 
(12 — Waldir Luiz Costa 
112 — Waldir Ortigari 
16 — Waldir Ribeiro de Lima 
173 — Walter José Pugliese 
286 — Walter Luiz de Carvalho Scaglione 
203 — Walter Simardi 
159 — Wanda Arditi 
71 — William Resstom 
119 — Wilson José Minervino 
271 — Wilson Rocha — Só CIVIL 
184 — Yolanda Longo 
255 — Zwinglio Ferreira — Só CIVIL 
317 — Nicolau Zarif — SÓ ROMANO 
SEGUNDO ANO 
169 — Abel de Oliveira Penteado 
215 — Abilio Branco Coelho 
137 — Accacio Rezende 
_ 244 — 
133 •— Adolpho Marcondes Pereira 
128 — Adolpho Pacheco 
205 — Alberto Andreotti 
194 — Alberto Clementino de Azevedo 
62 — Alberto José de Carvalho 
49 — Alceu Dias de Aguiar 
212 — Alexandrino Prado Sampaio 
240 — Alfredo Luiz Penteado — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
256 — Alfredo Pereira de Queiroz — Transferido da Facul-
dade Paulista de Direito 
198 — Almir Bueno 
144 — Almostante Manfrinato 
186 — Aluisio de Assumpção Fagundes 
203 — Américo Alves da Silva Júnior 
17 — Américo Sammarone Júnior 
18 — Anésio Abadio de Paula e Silva 
6 — Antônio Alberto Alves Barbosa — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
87 — Antônio Braz Cardoso 
34 —• Antônio Cândido de Mello e Souza 
91 — Antônio Jannini 
33 — Antônio Lázaro Coelho Mendes 
30 — Antônio Leme da Fonseca Filho — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
216 — Antônio Luiz dos Santos 
75 — Antônio Rodrigues Alves Neto 
149 — Antônio Thomaz Novaes de Assumpção 
229 — Arlindo de Camargo Pacheco Filho 
208 — Armando Casimiro Costa 
237 — Armando de Moraes Novaes — Transferido da Facul-
dade Paulista de Direito 
220 — Armando Figueiredo Guazzeli 
213 — Armando Geraldo de Barros 
230 — Arthur Octavio de Camargo Pacheco 
58 — Ary Ariovaldo Eboli — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
65 — Ary da Silva — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
190 — Astolpho Pio Monteiro da Silva 
135 — Benedicto Augusto Pereira Lima Filho 
193 — Benedicto de Almeida Ribeiro 
150 — Benedicto Jacyntho Falleiros 
— 245 — 
241 Benicio Carlos de SanfAnna — Transf. Faculdade Pau-
lista de Direito 
77 Bento Dias Pacheco Botelho — Transf. Faculdade Pau-
lista de Direito 
116 — Boaventura Farina 
224 — Caetano Santa Paula Neto 
141 — Caio Plínio Barreto 
200 — Calil Eid 
175 — Carlos Américo Regos 
209 — Carlos Antônio de Campos Pupo — Só COMERCIAL 
250 — Carlos Medeiros Doria — Transf. Faculdade Paulista 
de Direito 
60 — Cassio Carvalho Soares — Só FINANÇAS — Transf. 
Faculdade de Direito de Niterói 
114 — Celso Galvão 
234 — Calso Nardi 
173 — Ghrispiniano Garrazedo 
64 — Cicero Warne 
101 — Clovis Heladio Ribeiro Nogueira — Só CIVIL — Transf. 
Faculdade de Direito de Niterói 
223 — Clovis Rodrigues 
124 — Cory Porto Fernandes 
157 — Cyro Emygdio de Oliveira Germano 
156 — Damiano Gullo 
147 — Daniel de Sylos 
106 — Dario Ranoya — Transf. da Faculdade de Direito de 
Niterói 
52 — Domingos Rimoli Neto 
108 — Durval Ayrton de Moura Araújo 
97 __ Edelberto Porchat de Assis Kannebley — Transf. da 
Faculdade de Direito de Niterói 
219 — Edgar d Buff — Só COMERCIAL 
214 — Edmundo Rossi 
83 — Edson Bona 
88 — Eduardo Gomes Freitas Martins — Transf. da Facul-
dade de Direito de Niterói 
79 — Egberto Monteiro de Barros 
39 — Emygdio Mario Marchese 
90 — Enéas Chiocchetti 
104 — Enéas Ribas de Almeida — Transf. da Faculdade de 
Direito de Niterói 
53 — Enzo Piccoli 
8 — Ernesto Coelho — Transf. da Faculdade de Direito 
de Niterói 
27 — Eunisio de Oliveira Pimentel 
— 246 — 
56 — Fábio Luiz Alves de Lima — Transf. da Faculdade de 
Direito de Niterói 
228 — Farise Moherdaui 
125 — Felipe Ferreira de Menezes Júnior 
67 — Fernando Antônio Caldeira de Menezes 
170 — Fernando Camargo 
247 — Fernando Guerra Bittencourt — Transf. da Faculdade 
Paulista de Direito 
139 — Francisco de Andrade Machado 
143 — Francisco de Assis Bezerra de Menezes 
211 — Francisco Marzagão Barbuto 
32 — Francisco Matera — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
235 — Gabriel Migliori — Transferido da Faculdade Paulista 
de Direito 
93 — Gaspar Serpa — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
1 — Gastão Lorenzon 
252 — Genauro Wanderley de Carvalho — Transf. da Facul-
dade Paulista de Direito 
14 — Gennaro Tavares Guerreiro 
72 — Geraldo de Andrade Vieira 
85 — Geraldo Vieira Nascimento — Transf. da Faculdade de 
Direito de Niterói 
222 — Germinal Feijó 
38 — Gersey Georgette de Abreu Bergo 
103 — Gilberto Penteado Mediei — Transf. da Faculdade de 
Direito de Niterói 
242 — Gilberto Vicente de Azevedo — Transf. da Faculdade 
Paulista de Direito 
19 — Guilherme de Azevedo Schrepel — Transf. da Facul-
dade de Direito de Niterói 
225 — Hassan Abdalla Mustafá 
226 — Heitor Borèlli Freire 
163 —Heitor de Araújo 
23 — Hélio Dias de Moura 
54 — Hélio Motta — Transferido da Faculdade de Direito de 
Niterói 
10 — Hélio Pereira Lemos — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
134 — Hélio Simões Magro 
25 — Hélio Ulpiano de Oliveira 
35 — Henrique Lindenberg Filho 
— 247 — 
81 — Hideo Suguiyama — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
5 — Hiram Mayr Cerqueira 
20 — Humberto Oriente — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
249 — Hygino Prado Noronha — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
177 — Inês Bustamante Guil 
136 — Irenêo de Campos Carvalho 
255 — Israel Dias Novaes — Transferido da Faculdade Pau-
lista de Direito 
15 — ítalo De Rensis 
7 — Ivanio da Costa Carvalho Caiuby 
140 — Jair Alberto Brandão de Oliveira 
36 — Jarbas Teixeira de Carvalho 
142 — Jayme Baccari 
40 — Jayme Queiroz Lopes 
231 — Jenner Cuba dos Santos 
166 — João Augusto de Moura Sobrinho 
162 — João Baptista da Silva 
196 — João Baptista de Freitas Malheiros 
238 — João Baptista Garcia — Transferido da Faculdade Pau-
lista de Direito 
122 — João Baptista Monteiro Machado 
94 — João Baptista Passos — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
172 — João Baptista Silveira Sponza 
189 — João Freire 
221 — João Frosini 
232 — João José Pereira Ferraz — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
46 — João Sanchez Postigo 
246 — João Settani — Transferido da Faculdade Paulista de 
Direito 
184 — Joaquim Antônio Bittencourt Couto 
96 — Joaquim Silverio Gomes dos Reis Netto — Transferido 
da Faculdade de Direito de Niterói 
161 — Jonas Ribeiro Conrado 
145 — Jorge Carneiro 
110 — Jorge Feldmann 
151 — José Adolpho da Silva Gordo 
102 — José Benedicto de Toledo Leme — Transferido da 
Faculdade de Direito de Niterói 
illl — José Carlos Pereira Geribello 
— 248 — 
248 — José Cortez Júnior — Transferido da Faculdade Pau-
lista de Direito 
11 — José de Sampaio Góes Júnior 
185 — José Escobar Faria — Só COMERCIAL 
100 — José Escorei de Vasconcellos 
153 — José Fernando de Camargo 
146 — José Ferraz do Valle 
187 — José Figueiredo Ferraz de Siqueira 
89 — José Jacyntho Legaspe 
138 — José Mario Cardoso de Almeida 
55 — José Martiniano Rodrigues Alves Filho 
167 — José Mello Gonçalves 
22 — José Oscar Marcondes Romeiro Filho — Transferido 
da Faculdade de Direito de Niterói 
16 — José Pires Castanho Filho 
197 — José Roberto de Macedo Whitaker Penteado 
206 — José Roberto Lima 
195 — José Vasques Bernardes 
127 — José Viegas Muniz Júnior 
131 — Juve Leme Silveira 
126 — Klaus Muller Carioba 
63 — Lenicio Pacheco Ferreira — Transferido da. Faculdade 
de Direito do Paraná 
165 — Leonardo José de Carvalho 
202 — Leonardo Paulino 
82 — Licio Meirelles Ferreira 
61 — Linneu Gonçalves Brigagão 
68 — Linneu Pacheco Braga — Só COMERCIAL 
123 — Lucas Cintra da Silveira 
254 — Lúcio Wutke Souza Campos — Transferido da Fa-
culdade Paulista de Direito 
217 — Luiz Dutra Pizão 
42 — Luiz Galati 
78 — Luiz Geraldo Conceição Ferrari 
86 — Luiz Gonzaga Bandeira de Mello Arrobas Martins 
218 — Luiz José de Mesquita 
132 — Luiz Rondon Teixeira de Magalhães 
95 — Magino Carlos — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
84 — Manoel Martins — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
50 — Marcello Doneux de Affonseca 
45 — Marcos Nogueira Garcez 
107 — Maria Amélia Figueiredo Rosa 
— 249 — 
178 — 26 — Maria Cândida Carvalho Vergueiro 
179 — 158 — Marino da Costa Terra 
180 — 105 — Mario da Silva Brito 
181 — 152 — Mario de Barros Pinheiro 
182 — 168 — Mario Innecchi 
183 — 201 -- Maurício Hendler 
184 — 251 — Maurício Leifert — Transferido da Faculdade Pau-
lista de Direito 
185 — 3 — Maximiano de Souza Carvalho — Transferido da Fa-
culdade de Direito da Universidade do Brasil 
186 — 148 — Milton Koch dos Santos 
187 — 199 — Milton Sebastião Barbosa 
188 — 159 — Moacyr de Moraes Terra 
189 — 239 — Moysés Antônio Tobias — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
190 — 120 — Mucio Porphyrio Ferreira 
191 — 174 — Murillo Antunes Alves 
192 — 160 — Nelson Brescia 
193 — 9 — Nelson Pinto e Silva 
194 — 227 — Newton de Oliveira Quirino 
195 — 181 — Nicolau Zarif 
196 — 210 — Nivaldo Coimbra Cintra 
197 — 69 — Nuno Caldeira Bellegarde — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
198 — 37 — Octavio Borba de Vasconcellos — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
199 — 66 — Octavio da Costa Eduardo 
200 — 112 — Orlando Gabrielli 
201 — 71 — Orlando Porreta — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
202 — 244 — Oscar Egydio de Araújo — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
203 — 48 — Oswaldo Daunt Salles do Amaral 
204 — 13 — Oswaldo Esposito 
205 — 164 — Oswaldo Giacoia 
206 — 257 — Oswaldo Reverendo Vidal 
207 — 253 — Oswaldo Vaz Porto — Transferido da Faculdade Pau-
lista de Direito 
208 — 2 — Oswaldo Zimmermann 
209 — 99 — Paschoal Patti Sobrinho — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
210 — 176 — Paulo de Castro Oliveira 
211 — 118 — Paulo de Revoredo 
212 — 98 — Paulo Henrique Meinberg 
— 250 — 
213 — 47 — Paulo Rocha Magdalena 
214 — 182 — Paulo Vilela Meirelles 
215 — 24 — Pericles Eugênio da Silva Ramos 
216 — 191 — Plinio Rebouças Rangel 
217 — 121 — Renato Carvalho Veras 
218 — 129 — Renato Hoeppner Dutra 
219 — 180 — Ricardo Ortega Granado 
220 — 70 — Riolando Gonzaga Franco — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
221 — 171 — Riscieri Berto 
222 — (130 — Rivaldo Assis Cintra 
223 — 245 — Roberto Alves de Lima — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
224 — 178 — Roberto Fleury Meirelles 
225 — 183 — Roberto Pinheiro Doria 
226 — 109 — Romeu Coltro 
227 — 29 — Romeu Orio — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
228 — 73 — Romulo Fonseca 
229 — 44 — Rubens de Azevedo Marques — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
230 — 236 — Rubens Franco de Mello — Transferido da Faculdade 
Paulista de Direito 
231 — 80 — Rubens Geraldo Aranha Vieira 
232 — 31 — Ruy Affonso Machado 
233 — 76 — Salem Abujamra 
234 — 179 — Saulo Galvão 
235 — 74 — Sebastião Lima de Carvalho Silva 
236 — 12 — Sérgio Cyrino da Silva — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
237 — 192 — Simeão José Sobral 
238 — 155 — Thomaz da Costa Neves 
239 — M 3 — Thyrso Martins Filho 
240 — 57 — Tolstoi de Carvalho e Melo — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
241 — 204 — Túlio Carvalho Campello 
242 — 51 — Túlio Martini — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
243 — 4 — Ubirajara Gomes de Mello 
244 — 92 — Vergniaud Elyseu — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
245 — 28 — Waldemar Wey 
246 — 207 — Waldomiro Alves Junqueira — Só CIVIL 
— 251 — 
247 — 243 Wanderico de Arruda Moraes — Transferido da Fa-
culdade Paulista de Direito 
248 — 117 — Washington Luiz de Campos — Transferido da Fa-
culdade de Direito do Paraná 
249 — 115 — Wilma Pimentel de Pupo Nogueira — Transferida da 
Faculdade de Direito de Niterói 
250 — 119 — Wilson de Souza e Silva — Só PENAL — Transferido 
da Faculdade de Direito de Niterói 
251 — 59 — Wilson José de Mello 
252 — 188 — Wilson Rocha 
253 — 43 — Wilson Roselino 
254 — 41 — Yór Queiroz 
255 — 233 — Zeila de Castro Andrade — Transferida da Faculdade 
de Direito de Niterói 
256 — 154 — Zwinglio Ferreira 
TERCEIRO ANO 
1 __ 110 — Affonso Alvares Rubião — Só LEGISLAÇÃO 
2 — 89 — Agrícola Beterraba Cardoso de Arêa Leão — Transfe-
rido da Faculdade de Direito do Piauí 
3 — 6 — Alberto Augusto de Azevedo — ransferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
4 — 31 — Alberto da Silva Azevedo — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
5 — 54 — Alberto de Almeida Lima 
6 — 18 — Alberto de Moura Hildebrand 
7 — 32 — Aldo De Luca — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
8 _ Hl — Álvaro Grellet 
9 — 102 — Antônio Costa Corrêa 
10 — 118 — Antônio de Baptista — Só LEGISLAÇÃO 
11 — 115 — Antônio Delorenzo Netto 
12, — 107 — Antônio DJno Bueno Netto 
13 — 37 — Antônio Fontão Ferraz 
14 — 55 — Antônio Francisco Leonel Costa 
15 __ 97 — Antônio Garcia Filho — SÓ LEGISLAÇÃO 
16 — 136 — Antônio Scala 
17 — 139 — Antônio Tupinambá Vampré — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
18 — 4 — Arisalmo Alves de Moraes 
19 — 26 — Arnaldo Ephim Mindlin 
20 — 121 — Armando Caruso Mondego — Só LEGISLAÇÃO 
252 — 
30 — Ataliba de Moraes Jardim — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
51 — Camillo Geraldo de Souza Coelho 
64 — Carlos Antônio de Campos Pupo 
42 — Carlos Augusto Lerro Barretto 
14 — Cassio Carvalho Soares 
108 — César Augusto Salles Caldas 
72 — Ghafik Juvenal Chede 
6 2 — Cleso Caiuby Novaes 
29 — Clovis Garcia 
19 — Constantino de Campos Fraga 
100 — Custodio Tavares Dias — Só LEGISLAÇÃO 
116 — Dacio Franco do Amaral — Só LEGISLAÇÃO 
120 — Dalton de Toledo Ferraz — Só LEGISLAÇÃO 
104 — Domingos Luz de Faria — SÓ LEGISLAÇÃO 
67 — Duilio Vincentini — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
137 — Durval Cintra Carneiro 
12 — Durval Pereira 
134 — Edgard Buff 
99 — Edgard Mattos — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
16 — Eduardo de Siqueira Campos 
39 — Egberto Lacerda Teixeira 
84 — Erik Musa 
130 — Eurico Mourão de Carvalho 
69 — Euripedes Facchini 
52 — Euripedes Leite Bastos — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
101 — Euvaldo Nami Chaib 
123 — Faustulo Machado Pedrosa 
50 — Felisberto Barone 
92 — Fernando José Fernandes 
56 — Fernando Pereira da Rocha Filho 
79 — Foad Razuk 
135 — Francisco Luca 
82 — Gastão Eduardo de Bueno Vidigal 
28 — Genarino Romano 
126 — Gennaro Malzoni 
23 — Geraldo Arruda Luz 
53 — Geraldo Fortes — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
95 — Gilberto Quintanilha Ribeiro 
46 — Glauco Baldassari Mondadori 
— 253 — 
60 — 113 — Guilherme Figueiredo Lima 
61 — 49 — Guilherme José Cossermelli — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
62 — 125 — Heitor Ferreira Gandra 
63 — 44 — Hely Lopes Meirelles 
64 — 127 — Henrique Davidoff Lessa 
65 — 103 — Herculano Gouvêa Netto 
66 — 33 — Herminio da Silva Vicente 
67 — 58 — Hessel Cherkassky 
68 — 129 — Hilarião França 
69 — 86 — Irineu Senise 
70 — 34 — Ivan Fleury Meirelles 
71 — 27 — Jairo de Souza Alves 
72 — 13 — João Pedro da Veiga Pacheco 
73 — 76 — Jorge Uchóa Ralston 
74 — 131 — José Affonso da Veiga Filho 
75 — 71 — José Alves Cunha Lima 
76 — 128 — José de Almeida Prado Sampaio 
77 — 119 — José de Escobar Faria 
78 — 35 — José Feliciano Ferreira da Rosa Aquino 
79 — 109 — José Lúcio Moreira França 
80 — 85 — José Mario Vilhena Moraes — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
81
 :— 61 — José Ribeiro de Figueiredo — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
82 — 63 — José Vitalino de Barros Martins — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
83 — 81 — Júlio Horst Zadrozny — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
84 — 114 — Lavinio Abreu Galvão 
85 — 80 — Linneu Alvim Coelho — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
86 — 38 — Linneu Pacheco Braga 
87 — 74 — Luiz Abbade de Araújo Lima 
88 — 88 — Luiz Alberto de Siqueira 
89 — 138 — Luiz da Silva Victor — Só LEGISLAÇÃO 
90 — 57 — Luiz de Azevedo Soares 
91 — 94 — Luiz Gonzaga de Campos 
92 — 65 — Luiz Gonzaga de Carvalho 
93 — 22 — Luiz Seixas Teixeira de Carvalho 
94 — 43 — Luiz Toni 
95 — H — Luiz Venosa 
96 — 70 — Manoel Sterman 
97 — 68 — Maximiliano de Barros Coelho 
— 254 — 
105 — Moacyr Marcondes Guimarães 
2 — Moary de Paula Ferraz — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
il — Mozart Emygdio Pereira — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
40 — Naim Abdalla Saad 
75 — Nestor da Rocha Bressane Filho 
98 — Octavio Mendes Cajado 
77 — Oscar Augusto de Barros Bressane 
87 — Osório Faria Vieira 
1(17 — Oswaldo Orgolini 
93 — Parabuçú Soares Correia 
73 — Paulo de Tarso Moreno Vieira 
78 — Paulo Galvão de Andrade Coelho 
7 — Paulo Pimentel Portugal 
15 — Pérsio Furquim Rebouças — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
8 — Petronio Fernal — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Minas Gerais 
133 — Plinio Boucault 
91 — Raul Seixas de Sá Pinto — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
59 — Ricardo Castello — Só PENAL — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
60 — Roberto Costa de Abreu Sodré 
17 — Roberto Costa Ferreira 
45 — Rodrigo Barjas Filho 
47 — Rubens Dias do Amaral 
20 — Rubens Lessa Vergueiro 
41 — Rubens Marques Ferreira da Silva 
83 — Ruy Homem de Mello Lacerda 
132 — Ruy de Azevedo Marques 
9 — Salvador Ferrigno 
5 — Samuel Saks 
25 — Theodureto de Carvalho 
21 — Tito Livio Fleury Martins 
112 _ Vidal Moreira — Só LEGISLAÇÃO 
10 — Vital Mendes de Oliva 
24 — Waldomiro Alves Junqueira 
3 — Walter de Souza e Castro — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
66 — Walter Suppo — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
48 — William Salomão Saad 
— 255 — 
124 — Wilson Cury Rahal 
96 — Wilson de Souza e Silva — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
36 — Wilson Dias Castejón 
90 — Zuleika Sucupira Kenworthy 
QUARTO ANO 
48 — Abgahir Pereira Ramos 
84 — Adib Yasbek 
12 — Adriano Pires de Andrade — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
144 — Affonso Alvares Rubião 
13 — Agnello Camargo Penteado 
1 — Alaôr de Lima 
43 — Alberto Lopes dos Santos 
75 — Alberto Penteado Cardoso 
28 — Alcides Chaves da Silveira 
5 — Alcides Prudente Pavan 
131 — Alcyr de Toledo Leite 
61 — Aldo Galiano 
45 — Alexandre Arthur Giusti 
21 — Alfredo Farhat — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
38 — Alfredo Foot Guimarães 
166 — Álvaro de Oliveira Bento 
80 — Ângelo Bourroul Sangirardi — Só CIVIL 
59 — Annibal Nogueira de Mello 
162 — Antenor de Castro Lellis 
70 — Antônio Carlos de Bueno Vidigal 
19 — Antônio Gollesi — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
158 — Antônio de Baptista 
118 — Antônio Garcia Filho 
102 — Antônio Olivieri 
78 — Antônio Sylvio da Cunha Bueno 
97 — Antônio Xavier de Mendonça 
1I59 — Armando Caruso Mondego 
47 — Armando Mattar 
99 — Armando Pannunzio — Transferido da Faculdade de 
de Direito de Niterói 
113 — Armando Veiga Castello 
161 — Arnaldo Setti 
51 — Ary Ferreira de Abreu 
— 256 — 
100 — Aulo Marcondes H o m e m de Mello Lacerda 
56 — Bernardo Joda Braun — Transferido Faculdade de Di-
reito de Niterói 
121 — Brenno Boaventura Muniz Barretto — Transferido da 
Faculdade de Direito de Niterói 
52 — Brenno Machado Gomes 
26 — Cândido Egydio Gonçalves — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
82 — Carlos Camargo Vergueiro 
96 — Carlos Dias 
29 — Carlos Mendes Coelho 
42 — Cid Silva 
101 — Clovis Heladio Ribeiro Nogueira — Transferido da 
Faculdade de Direito de Niterói 
122 — Custodio Tavares Dias 
155 — Dacio Franco do Amaral 
58 — Dalka Maria de Brito Franco 
157 — Dalton de Toledo Ferraz 
18 — David Gnocchi — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
128 — Decio de Almeida Prado 
142 — Domingos Luz de Faria 
3 — Edgard Matteis Garrafa 
98 — Edno de Oliveira 
79 — Eduardo José de Carvalho 
170 — Elias Pereira Lemos — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
14 — Emiliano Campedelli — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
115 — Fausto Fortes — Transferido da Faculdade de Direito 
de Niterói 
95 — Floriano Valiengo 
119 — Francisco Soares Franco de Camargo 
148 — Frederico José da Silva Ramos 
85 — Frontino Ferreira Guimarães Júnior — Transferido da 
Faculdade de Direito de Niterói 
92 — Garcia Neves de Moraes Forjaz Júnior — Transferido 
da Faculdade de Direito de Niterói 
94 — Geraldo Cardoso Guimarães — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
20 — Gilberto Magliocca 
135 — Gilberto Reis Freire 
138 — Guy de Rezende — Só COMERCIAL 
— 257 — 
65 — 90 — Heitor Maurício de Oliveira 
66 — 41 — Hélio de Miranda Guimarães 
67 — 27 — Hélio de Quadros Arruda 
68 — 123 —. Henrique Francisco D'Avila Barbosa Gonçalves — Só 
JUDICIÁRIO CIVIL 
69 — 2 — Henrique Garcia 
70 — 132 — ítalo Ferrigno 
71 — 10 — Jayme Almeida Paiva — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
72 _ 145 — Jayme Kannebley Filho — Só CIVIL 
73 — 143 — Jether Sottano 
74 — 31 — João Acacio Marchese 
75 — 111 — João Alves Martins dos Santos — SÓ MEDICINA 
LEGAL 
76 — 104 —• João Baptista Guimarães — Transferido da Faculdade 
de Niterói 
77 — 133 — João Castanho Filho 
78 — 126 — João José de Faria Cardoso 
79 — 9 — João Penna Malta 
80 — 91 — João Pinto Antunes 
81 — 44 — Joaquim Aranha 
82 — 127 — Joaquim Machado Reis 
83 — 55 — José Cassio Aranha Vieira 
84 — 65 — José Ferreira de Faria 
85 — 8 — José Gomes Filho 
86 — 163 — José Ignacio de Mesquita Sampaio — Só COMERCIAL 
E JUDICIÁRIO CIVIL 
87 — 146 — José Malanga 
88 — 149 — José Osmir França 
89 — 53 — José Pinheiro Cortez 
90 — 64 — Lamartine de Albuquerque Passarella — Só CIVIL 
91 — 76 — Linneu Moraes Alves Almeida 
92 — 7 — Lino Nardini Filho 
93 — 172 — Lourival França Filho — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
94 — 134 — Lucy de Souza 
95 — 68 — Luiz Botelho Macedo Costa 
96 — 167 — Luiz da Silva Victor 
97 — 116 — Luiz de Revoredo — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
98 — 33 — Luiz Leite Ribeiro 
99 — 139 — Luiz Maiani de Almeida 
100 — 110 — Manoel Dias Netto — Tranferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
101 — 39 — Manoel Garcia Filho 
— 258 — 
62 — Manoel Henriques 
112 — Marcello Augusto Pereira de Queiroz 
73 — Marcello Vélez 
24 — Maria Cacilda Cerqueira do Amaral — Transferida da 
Faculdade de Direito de Niterói 
60 — Maria Cecília de Brito Franco 
105 — Maria Gladys de Barros Gomara 
54 — Mario Mariotto 
6 — Mario Romeu de Lucca 
11 — Maurício Paes Barretto 
16 — Milton Macedo Garcez — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
88 — Nauchmany Frankenthal 
49 — Nelson Bueno Rosa 
108 — Nelson Coutinho 
17 — Newton Caldeira" Ferraz 
32 — Octavio Augusto Pereira de Queiroz 
66 — Octavio do Amaral Vieira — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
37 — Olavo Bomfim Pontes 
137 — Oyntho Soares do Amaral Farto 
106 — Omar de Andrade Nunes — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
109 — Onofre Gonçalves Peres — Só MEDICINA LEGAL 
129 — Orlando Maia 
154 — Orlando Rizzo 
130 — Osmar Cavalcanti de Albuquerque 
81 — Oswaldo Arantes Nogueira — Só CIVIL 
164 — Oswaldo Armando Allegretti — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
35 — Oswaldo Pinheiro Doria 
124 — Oswaldo Silva 
67 — Paulo Carlos Botelho 
69 — Paulo de Souza Queiroz 
120 — Paulo Martins 
72 — Pericles Rolim 
40 — Pérsio Lousada 
136 — Plinio de Oliveira Salles 
89 — Plinio Gomes de Mello — Só MEDICINA 
25 — Plinio Nogueira — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
71 — Plinio Rodrigues 
(15 — Quintilio Scavazza — Transferido da Faculdade de Di* 
reito de Niterói 
— 259 — 
103 — Raphael Paulo Soutto Mayor 
168 — Raul Herman Charlier — Transferido da Faculdade der 
Direito de Niterói 
22 — Raulino Meirelles França Silveira 
117 — Renan Basto 
36 — Renato de Barros Camargo 
156 — Renato de Menezes 
152 — Renato Imparato 
86 — Renato Lopes Corrêa 
30 — Renato Moreira 
114 — Renato Pereira 
77 — Ricardo Castello — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
150 — Roberto Helladio Rodrigues Sodré 
34 — Roland de Monlevade 
57 — Roque Eloy Pompilio Perrella 
125 — Rubens Benedicto Minguzzi 
153 — Ruy Caldeira Ferraz 
169 — Salomão Izar Filho 
140 — Sebastião Velloso 
107 — Spencer Machado de Campos 
165 — Sylvio Fernando Paes de Barros — SÓ CIVIL 
50 — Thyrso Borba Vita 
23 — Thomaz Pará Filho 
83 — Ubaldo Carvalho Carneiro — Transferido da Facul-
dade de Niterói 
160 — Valerio Romano 
4 — Venoni de Campos Moreira 
87 —• Vicente Lustosa de Jorge — Transferido da Facuda— 
de de Direito de Niterói 
63 — Victor Corrêa de Mello 
151 — Vidal Moreira 
141 — Waldemar Pinotti — Transferido da Faculdade der: 
Direito de Niterói 
147 — Waldemar Simardi 
93 — Waldomiro Taubkin 
46 — Wandmiro Araújo Pacheco 
74 — Wilson Vicente Canale 
QUINTO ANO 
120 — Affonso Luiz Bourroul Sangiradi 
141 — Afranio de Rezende Duarte 
128 — Alaôr Garvalhaes 
— 260 — 
110 — Alaôr Rosa Faria 
87 — Albano Pereira 
60 — Albino Abreu Figueiredo 
231 — Alceu Corrêa 
33 — Aldo Castaldi 
225 — Aldo Giannelli 
20 — Alexandre Marcondes Machado Netto 
143 — Altino de Brito 
121 — Álvaro Andrade Margotto 
34 — Álvaro Luiz dos Santos Pereira 
105 — Américo Marco Antônio 
157 — Amery Capelini 
142 — Ângelo Bourroul Sangirardi 
89 — Antônio Araújo Pacheco Filho 
76 — Antônio Carlos Corrêa 
19 — Antônio da Fonseca Rosa 
136 — Antônio de Souza Nogueira Filho 
199 — Antônio Ferreira Gandra 
165 — Antônio Prado Júnior 
98 — Armando Lara Nogueira 
227 — Arnaldo Casimiro Costa 
15 — Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva 
207 — Audizio Alencar 
84 — Augusto de Macedo Costa Júnior 
59 — Beatriz Stella Prado de Andrade 
188 — Benedicto da Silva Mendes Júnior 
190 — Benedicto Quintino Silva 
31 — Benjamin Eugênio Mele Bevilacqua 
23 — Bento Collaço Bairão 
228 — Bruno Botelho Pereira Bueno 
95 — Cacildo Arantes Júnior 
51 — Carlos Alberto Gouvêa Kfouri 
22 — Carlos Ferreira Onofre 
182 — Carlos Wamondes Macedo 
99 — Cassio de Freitas Levy 
137 — Cassio Raposo do Amaral 
171 — César Werneck de Souza e Silva 
65 — Cid Navajas 
43 — Clibas de Toledo Dantas 
94 — Clodomiro Lemos 
104 — Cornelio Procopio de Araújo Carvalho 
58 — Crisamor Carvalhaes 
106 — Cyro Procopio de Araújo Ferraz 
117 — Dante de Capua 
— 261 — 
29 — Delcy Azevedo 
7 — Diaulas Ferraz Filho 
9 — Diogenes Vincent 
174 — Diogo Del Bosco 
135 — Domingos Gaspar 
8 — Edmundo Ayrosa de Assis 
2 — Eduardo Lessa 
28 — Egberto Renato Paes de Barros 
163 — Egon Felix Gottschalk (Dr.) 
11 — Eloy Franco Oliveira 
183 — Emilio Carlos 
173 — Euclydes Menezes 
194 — Expedicto Armando Cardoso de Mello 
45 — Fernando Sandreschi 
144 — Fortunato Bernardes Valentini 
112 — Francisco de Paula Machado Netto 
151 — Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 
27 — Francisco Eduardo Oliva Lallo 
39 — Francisco Luciano Wilmers 
41 — Francisco Negrisollo 
77 — Francisco Nogueira de Lima Filho 
223 — Francisco Xavier Infante Vieira 
18 — Gabriel Lima da Silva Dias 
108 — Gastão Lacreta 
81 — Gentil do Carmo Pinto 
111 — Geraldo Araújo Guimarães 
217 — Geraldo Rodrigues Duarte 
197 — Geraldo Villaça 
109 — Gilberto Ferreira Ramos 
113 — Guita Kauffmann Mindlin 
146 — Guy de Rezende 
162 — Heitor Pereira Filho — Transferido da Faculdade de 
Direito de Niterói 
83 — Hélio Barreto Matheus 
152 — Hélio Carvalho Fernandes 
79 — Hélio de Andrade Reis 
4 — Hélio Eduardo da Costa Galvão 
16 — Hélio Gomes Gouveia 
40 — Hélio Helene 
93 — Hélio Rubens Junqueira Caldas 
107 — Hélio Silva Meirelles 
134 — Henrique Francisco D'Avila Barbosa Gonçalves 
127 — Homero Nogueira 
180 — Hugo João Negro 
— 262 — 
150 — Humberto Fagá 
72 — Indalecio Gomes 
92 — Irineu de Arruda Penteado Filho 
192 — Irineu Franco Milano 
13 __ Irineu Paes Leme 
201 — Isaac Rocha Lima 
130 — Ivan Baldassari Vergueiro 
14 — Jair Rocha Batalha 
170 — Jayme Kannebley Filho 
191 — João Alves Martins dos Santos 
68 — João Anzaloni Netto 
57 — João Baptista Barroso 
85 — João Baptista Cioffi 
90 — João Baptista Nascimento 
100 — João Baptista Pereira de Almeida Filho 
125 — João Basilio 
148 — João de Azevedo Carneiro Maia Júnior 
26 — João Define Sángirardi 
169 — João Lelio Peake de Mattos 
168 — João Sussumu Hirata 
48 — Joaquim Hugo Nascimento Amaral Gama 
187 — José Altino Silveira Brasiliano 
30 — José Álvaro de Freitas Pinto 
116 — José Amaro 
211 — José Augusto Nogueira Porto 
67 — José Augusto Padua de Araújo 
71 — José Bernardes 
131 — José Carlos de Castro Mello 
203 — José Cintra Baptista 
52 — José Leite Carvalhaes 
153 — José Mansur Sadeck 
156 — José Maria Ribeiro de Barros 
47 — José Miranda Leite 
138 — José Newton Ferreira da Rosa 
42 — José Ortiz Monteiro 
177 — José Radamés Ranoya 
186 — Júlio César Jabur 
176 — Júlio de Araújo Franco Filho 
158 — Kiyoshi Takabatake 
140 — Labib Miguel Haddad 
82 — Laercio Brandão Teixeira 
63 — Laercio Dias de Moura 
62 — Lamartine de Albuquerque Passarella 
44 — Lauro Demonte 
145 — Leonardo Goldstein 
— 263 — 
133 — Levy de Andrade 
167 — Levy Gouveia Fróes 
73 — Luciano Silveira 
160 — Luiz Alvarenga Júnior 
178 — Luiz Costa Monteiro 
149 — Luiz de Oliveira Vianna 
181 — Luiz Gagliardi 
175 — Luiz Gonzaga Cintra 
179 — Luiz Gonzaga de Macedo Vieira Filho 
213 — Luiz Mesquita de Oliveira 
126 — Luiz Svartzman 
233 — Luiz Tolosa Prado 
97 — Manoel da Costa Santos 
50 — Manoel Ortega Manzano 
91 — Manoel Petisco 
195 — Maria Farah 
32 — Mario Arantes de Moraes 
124 — Mario Carvalho de Souza Aranha 
172 — Mario de Oliveira Araújo 
189 — Mario Prado Spinelli 
10 — Mauro Wamondes Macedo 
5 — Moacyr de Oliveira Ramos 
36 — Moacyr Nardelli 
193 — Natal José 
209 — Nelson da Costa Torres 
88 — Nelson de Souza Pannain 
215 — Nelson Ferreira Leite 
3 — Nemr Jorge 
49 — Olavo de Azevedo Sodré 
86 — Olavo Pires de Camargo 
21 — Olavo Queiroz Guimarães Sobrinho 
78 — Olavo Tabajara da Silveira 
53 — Olga Moraes 
224 — Onofre Gonçalves Peres 
38 — Osmar Gonzaga de Oliveira 
132 — Oswaldo Arantes Nogueira 
184 — Paulo Birolli Netto 
55 — Paulo Goulart Tormin 
56 — Paulo Penteado de Faria e Silva 
80 — Pedro Eduardo de Godoy Pereira 
6 — Pedro Luciano Marrey 
69 — Pedro Reis Costa 
161 — Plinio de Quadros Moraes Leme 
122 — Plinio de Sampaio Góes 
— 264 — 
118 — Plinio Gomes de Mello 
155 — Renato Stempniewski 
119 — Renato Napolitano 
1 — Ricardo de Carvalho 
25 — Roberto Opice 
164 — Roberto Teixeira Pinto Júnior 
1 0 1 — Rodolpho Figueiredo Filho 
35 — Rubens Rodrigues Torres 
219 — Rubens Vandoni 
166 — Salim Árida 
24 — Salvador Arruda 
123 -- Salvador Lo Turco 
147 — Salvio Egydio de Sá 
185 — Sebastião Camargo Garcia 
129 — Sizenando da Rocha Leite Júnior 
196 — Sylvio Fernandes Paes de Barros 
75 — Sylvio Rezende Duarte 
37 — Teiichi Haga 
46 — Ubirajara Rocha 
103 — Ulysses Fagundes Filho 
221 — Ulysses Silveira Guimarães 
139 — Valentim Alves da Silva 
154 — Vasco Alvim Coelho 
114 — Vicente de Paula Barbosa 
70 — Victor Carrieri 
17 — Waldemar Garcia 
159 — Waldo Gonçalves 
205 — Walter Faria Pereira de Queiroz 
102 — Wilton Lupo 
61 — Yoshiko Akinaga Haga 
115 — Yvonne Botti Cartolano 
211 — Casimiro Pinto Neto 
1941 
PRIMEIRO ANO 
169 — Abram Natan Jagle — Só ROMANO 
84 — Adil Bussamra 
62 — Adolpho Cabral Barroso 
190 — Affonso Celso Martins Fontes — Só ROMANO 
14 — Alberto Bottino — Só ROMANO 
160 — Alberto de Souza Reis — Só ROMANO 
52 — Alberto Eliezer Filho 
15 — Alcides César Nigro 
40 — Alcindo Nunes Barros 
161 — Alcino José Visani — Só ROMANO 
16 — Aldo Grandinetti — Só ROMANO 
122 — Alexandre Thiollier 
165 — Alfredo de Souza Queiroz — Só ROMANO 
194 — Alirio Borges de Carvalho 
135 — Aloysio Alvares Cruz — Só CIVIL 
19 — Aloysio Campos Pinto — Só ROMANO 
95 — Aloysio Ferraz Pereira 
65 — Aloysio Pereira Barretto 
181 — Álvaro de Brito 
31 — Ambrosio Margutti Netto — Só ROMANO 
123 — Anacleto de Oliveira Faria 
133 — Anelio Bassoi — Só ROMANO 
212 — Ângelo Hercio de Silvio — Só ROMANO E CIVIL 
170 — Annibal Carneiro Giraldes Sobrinho — Só ROMANO 
189 — Antonino Soares de Souza Filho — SÓ ROMANO 
257 — Antônio Brandileone 
256 — Antônio Cláudio Fernandes Rocha 
128 — Antônio de França Maciel 
138 — Antônio Gammaro 
18 — Antônio Hélio de Azevedo Marques — Só ROMANO 
154 _ Antônio José — Só ROMANO 
112 — Antônio Moreno Gonzalez 
4 — Apparecida Camporé Graça Morato — SÓ ROMANO 
38 — Aristeu Dias Leme — Só ROMANO 
— 266 — 
25 — Armando Figueiredo Guazzelli — Só ROMANO 
241 — Arthur de Oliveira Costa 
260 — Arthur Gomes Cardoso Rangel 
12, — Arthur Luponi — Só CIVIL 
96 — Arthur Ramos Marques 
145 — Attilio Nosé — Só ROMANO 
221 — Augusto Bruno Filho 
107 — Auro Yeddo Martins 
43 — Ayres Pereira Carollo — Só ROMANO 
171 — Basilio Losasso Sobrinho — Só ROMANO 
203 — Bazilides Pozzi — Só ROMANO 
147 — Benedicto Nunes Dias 
259 — Benedicto Ribeiro dos Santos 
36 — Beni Prujanski — Só ROMANO 
101 — Benjamin Augusto Pereira de Queiroz 
89 — Calil Eid — Só ROMANO 
183 — Camillo Ashcar 
48 — Cândido Procopio Ferreira Camargo 
51 — Carlos Banducci de Amorim 
198 — Carlos de Alvarenga Bernardes — Só CIVIL 
34 — Carlos Ferroni Herreros Júnior — Só ROMANO 
255 — Carlos Mihich Bueno 
185 — Carlos Pereira de Campos Vergueiro — Só ROMANO 
E CIVIL 
175 — Carlos Valentino Laino — Só ROMANO 
20 — Cassio de Campos 
60 — Cassio Franco Queiroz Ferreira 
163 — Celio de Melo Almada — Só ROMANO 
75 — Cicero Dantas Lopes 
10 — Cicero de Toledo Piza — Só ROMANO 
8 — Clovis Nogueira de Sá — Só CIVIL 
216 — Cyro Paes de Barros — Só CIVIL 
121 — Danilo Marchese 
6 — Decio Nitrini 
1 — Dedico Luppi — Só ROMANO 
116 — Diogenes de Camargo Neves 
137 __ Dirceu Luiz de Campos — Só ROMANO 
270 — Djalma Silva 
242 — Domenico Martirani 
248 — Duarte Vaz Pacheco do Canto e Castro 
144 — Edgard Schwery 
276 — Edmundo Mourão Genofre 
90 — Edmundo Zenha 
74 — Eduardo Caio da Silva Prado 
— 267 — 
78 — 176 — Elmano Faria Lobato 
79 — 41 — Enéas Cordeiro Fernandes 
80 — 199 — Ennio Antônio Monte Alegre — Só ROMANO E CIVIL 
81 — 127 — Ennio de Novaes França 
82 — 125 — Ennio Sandoval Peixoto 
83 — 42 — Ereovaldo Garcia Duarte 
84 — 208 — Ernesto de Cillo — Só ROMANO E CIVIL 
85 — 225 — Estanislau Michalski — Só ROMANO 
86 — 97 — Eugênio Pegoraro 
87 — 130 — Fábio Marcondes Homem de Melo 
88 — 215 — Fábio Teixeira de Carvalho — Só ROMANO E CIVIL 
89 — 168 — Fausto Augusto Anselmo Cerri — Só ROMANO 
90 — 243 — Fausto Guimarães Sampaio 
91 — 26 — Felix Nobre de Campos 
92 — 46 — Feres Canahan Tanus — Só ROMANO 
93 — 59 — Fernando Avelino Corrêa 
94 -— 250 — Fernando Corrêa Rocha 
95 — 44 — Fernando de Albuquerque Prado 
96 — 14£ — Fernando Jacob 
97 -- 129 — Flavio Prestes 
98 — 156 — Flora Benedicta Machado — SÓ ROMANO 
99 — 196 — Floriano Alves de Oliveira — Só ROMANO 
100 — 246 — Floriano Camargo Arruda Brasil 
101 — 251 — Francisco de Assis Martins 
102 — 91 — Francisco de Paula Salles Júnior 
103 — 162 — Francisco de Sampaio Moreira — Só ROMANO 
104 — 58 — Francisco de Souza Mattos 
105 — 167 — Francisco Lucas Ferreira Penna — Só ROMANO 
106 — 164 — Francisco Regis Cayres Pinto — Só ROMANO 
107 — 224 — Franco Arthur Falbo — Só ROMANO E CIVIL 
108 — 9 — Frederico Policarpo de Abranches Viotti — SÓ ROMANO 
109 — 179 — Garibaldi Gobbi 
110 — 152 — Gaspar Luiz de Lacerda Pinto — Só ROMANO 
111 — 293 — Geraldo Cunha Barros — SÓ ROMANO 
112 _ H _ Geraldo de Carvalho Silos — Só ROMANO 
113 — 222 — Geraldo Gomes — Só ECONOMIA E ROMANO 
114 _ 173 — Geraldo Maneio de Toledo — Só ROMANO 
115 — 174 — Geraldo Palma de Souza — Só CIVIL 
116 — 22 — Geraldo Santos Martins — Só ROMANO 
117 __ 71 _ Gilberto Celso Siqueira — Só ROMANO 
118 — 93 — Gilberto Domingues da Silva 
119 — 202 — Gilherme Cândido Percival de Oliveira — Só ROMANO 
120 — 35 — Guilherme Namura — SÓ ROMANO 
121 — 172 — Gustavo Armando D'Aló Salerno — SÓ ROMANO 
— 268 — 
141 — Haroldo Bueno Magano — Só ROMANO 
106 — Heitor Borelli Freire — Só ROMANO 
30 — Heitor Schultz Filho — Só ROMANO 
21 — Hélio Moraes de Siqueira — Só ROMANO 
82 — Hélio Rosa Baldy 
245 — Helladio Toledo Monteiro 
239 — Henrique Cintra Ferreira Ornellas 
109 — Henrique Ferreira Filho 
28 — Hermenegildo Cario Donelli 
235 — Herminio Benedicto Masotti 
110 — Hiroshi Kimura 
92 — Homero Domingues da Silva 
157 — Hugo Unti — Só ROMANO 
140 — Hugo Wolfran Moreira 
7 — Hygino Prado Noronha — Só ECONOMIA POLÍTICA 
78 — Irene Elisa Evangelina de Luca 
228 — Irnerio Marcelino dos Santos — Só ROMANO 
104 — Isis Queiroz Pereira de Souza 
262 — Isolda Barretto 
253 — Issoo Sakate 
72 — Jair Alberto Brandão de Oliveira — Só ROMANO 
124 — Jayme Augusto Penteado da Silva Telles 
233 — Jayme de Almeida 
88 — João Canhoni — Só ROMANO 
261 — João da Costa Freitas 
247 — João de Godoy Bueno 
47 — João Evangelista Ferraz 
252 — João Francisco de Assis Reimão 
238 — João Lellis Vieira Filho 
119 — João Mendes Carneiro 
54 — João Nery Guimarães 
63 — João Pereira Dias 
136 — João Settani — Só ROMANO 
177 — João Venancio de Faria 
,178 — Joaquim de Campos — Só ROMANO E CIVIL 
148 —- Joaquim Franco Garcia 
214 — Joaquim Maria Gil de Oliveira — Só ROMANO 
182 — Joaquim Rodrigues Gonçalves 
204 — Jorge Alberto Medeiros — Só ROMANO 
234 — Jorge de Mesquita Mendonça 
79 — Jorge Sawaya 
211 — José Ayres Júnior — Só ROMANO 
61 — José Barbosa — Só ROMANO 
180 — José Blota Júnior — Só ROMANO 
— 269 — 
146 — José Bonifácio de Andrada e Silva 
143 — José Brandão 
282 — José Bueno de Aguiar 
3 — José Carlos Gomes dos Reis Neto — Só ROMANO 
240 — José Cordaro Júnior 
111 — José Corrêa de Almeida Moraes 
244 — José de Almeida Machado' 
218 — José Eduardo de Toledo Abreu — Só ROMANO 
50 — José Geraldo Ferreira de Castilho 
288 — José Henrique Turner 
205 — José Lobato — Só INTRODUÇÃO 
27 — José Luiz Archer de Camargo — Só ROMANO 
114 — José Manoel da Silva 
113 — José Marcondes Beniamino 
37 — José Octavio Carneiro da Silva — SÓ ROMANO 
219 — José Pedro da Cunha Vasconcellos — Só ROMANO 
226 — José Pezzutti Cavalcanti — Só INTRODUÇÃO E 
ROMANO 
151 — José Roberto de Macedo Whitaker Penteado — Só 
ROMANO 
287 — José Vicente de Freitas Marcondes 
108 — José Virgílio Nogueira Vessoni 
197 _ josé Zambra — Só ROMANO 
271 — Joviano Pacheco de Aguirre 
210 — Júlio de Freitas — Só INTRODUÇÃO E CIVIL 
67 — Laercio de Oliveira Lima 
100 — Laura de Podestá — Só CIVIL E ROMANO 
289 — Leopoldo Silveira Leite — Só ROMANO E CIVIL 
274 — Licinio Rocha von Pfuhl 
98 — Ligia de Azevedo Fagundes 
209 — Lourival Laercio Gabrielli — Só ROMANO 
33 — Luiz Amaral Madureira — Só ROMANO 
83 — Luiz de França Borges Ribeiro 
207 — Luiz Francisco da Silva Carvalho 
267 — Luiz Gastão Jordão 
195 — Luiz Gonzaga Barreto — SÓ ROMANO 
193 — Luiz Lagrotta — SÓ ROMANO 
85 — Luiz Olavo de Sá 
66 — Luiz Sampaio Neto 
217 — Luiz Sangirardi Thomazini 
70 — Luiz Tabacow 
56 — Maercio Aranha Rezende 
39 — Manuel Balbino da Silva Filho — Só ROMANO 
49 — Manoel Martins de Figueiredo Ferraz 
— 270 — 
208 — 57 — Manoel Peixoto Giordani 
209 — 264 — Maria Aparecida Albano 
2 1 0 — 2 — Mario de Luca — Só ROMANO 
211 — 230 — Mario de Oliveira Gonçalves 
212 — 120 — Mario José Carneiro 
213 — 131 — Martim Francisco Ribeiro de Andrada 
214 — 186 — Miguel Nahra 
215 — 188 — Milton Campana — Só ROMANO 
216 — 86 — Milton de Carvalho 
217 — 286 — Milton Gottardi 
218 — 191 — Mozart Leite de Sá — Só ROMANO 
219 — 220 — Mucio Porphyrio Ferreira — Só ROMANO 
220 — 254 — Munir Tebet 
221 — 139 — Naldo Caparica 
222 — 285 — Nelson de Moura Almada 
223 — 231 — Nelson Martinez Fernandes 
224 — 290 — Nelson Rodrigues do Lago 
225 — 29 — Ney Pedreira de Campos — Só ROMANO 
226 — 134 — Nicolau Zarif — Só ROMANO 
227 — 263 — Nicolino Domenicantonio di Giaimo 
228 — 265 — Odair Pacheco Nobre 
229 — 45 — Olavo de Almeida Pinto — Só ROMANO 
230 — 206 — Olavo Xavier — Só ROMANO 
231 — 17 — Olivio Orlando Nosé 
232 — 142 — Orencio Cabrera Bisordi 
233 — 200 — Orlando Brando Filinto — Só ROMANO 
234 — 237 — Orlando Massimetti Criscuolo 
235 _ 158 — Orlando Veloso de Almeida — Só ROMANO 
236 — 249 — Oscar Moraes Barros Nery 
237 _ 87 — Oswaldo Baldi 
238 — 213 — Oswaldo Seixas de Queiroz — Só ROMANO 
239 — 126 — Paschoal Patti Sobrinho — Só ROMANO 
240 — 23 — Paulo Américo Martins de Carvalho — Só ROMANO 
241 — 77 — Paulo Apparecido Lacreta 
242 — 103 — Paulo Campos 
243 — 272 — Paulo Nogueira Neto 
244 — 281 — Paulo Paquet Autran 
245 — 76 — Paulo Zillo 
246 — 105 — Pedro Conde 
247 _ 278 — Pedro Geraldo Costa — Só INTRODUÇÃO E CIVIL 
248 — 68 — Plinio de Alencar Ramalho 
249 — 269 — Plinio Simões 
250 — 81 — Raif Kurban 
251 — 69 — Raphael Augusto de Souza Campos 
— 271 — 
252 — 192 — Raphael Ribeiro de Ulhôa Cintra 
253 — 99 — Raul Alfredo Cardoso da Silva 
254 — 166 — Raul Eduardo Brandão Lasserre — Só ROMANO E 
GIVIL 
255 — 102 — Renato Alberto Theodoro Di Dio 
256 — 64 — Renato de Salles Abreu 
257 — 187 — Renato Macedo — Só ROMANO 
258 — 184 — Roberto Eugênio Alvares de Lima — Só ROMANO 
259 — 232 — Roberto Mamede de Barros Rocha 
260 — 277 — Roberto Pinto Vaz 
261 — 115 — Roberto Salles Cunha 
262 — 227 — Roberto Sampaio de Almeida Prado — Só ROMANO 
263 — 268 — Rodolpho Manfredi Baccarin 
264 — 283 — Rodrigo Ferreira Sayago Soares 
265 — 284 — Rubens Baroni 
266 — 118 — Rubens de Almeida Braga 
267 — 279 — Rubens Fernandes Gonzales 
268 — 258 — Ruy Álvaro Pereira Leite 
269 — - 7 3 — Ruy Barbosa Nogueira 
270 — 117 — Ruy Cassavia 
271 — 150 — Ruy do Amaral 
272 — 155 — Ruy Nazaré 
273 — 153 — Sad Salim Mussa — Só ROMANO 
274 — 132 — Sebastião Martins 
275 — 55 — Silverio Minervino Neto 
276 — 80 — Solange Gomes Dias da Costa 
277 — 201 — Sylvio do Amaral — Só ROMANO 
278 — 5 — Thomaz Alberto da Silva Whitaker 
279 _ 159 — Túlio Vicente Barbato 
280 — 236 — Vasco Bassoi — Só INTRODUÇÃO E ROMANO 
281 — 53 — Vercingetorix de Castro Garms 
282 — 32 — Victor Tieghi — Só ROMANO 
283 — 229 — Virgílio Rodrigues Alves Neto — Só INTRODUÇÃO E 
ROMANO 
284 280 — Waldemar Alves Carneiro 
285 — 266 — Waldemar Zaclis 
286 — 94 — Waldette Santos 
287 — 24 — Waldir Ortigari — SÓ ECONOMIA POLÍTICA 
288 223 — Waldir Ribeiro de Lima — Só ROMANO 
289 — 13 — Walter da Costa Barbosa — Só CIVIL 
290 292 Walter Luiz de Carvalho Scaglione — Só ROMANO 
291 291 — Yolanda Longo — Só ROMANO 
292 — 273 — Ywaldo Martins Ferreira 
293 — 275 — Zaeli Moura dos Santos 
— 272 — 
SEGUNDO ANO 
266 — Abel de Oliveira Penteado — Só CIVIL 
229 — Abelardo Wagner 
186 — Abram Natan Jagle 
263 — Adolpho Pacheco — Só CIVIL 
121 — Adyr Costa Romano — Transf. Faculdade de Direito 
de Niterói 
219 — Affonso Celso Martins Fontes 
134 — Afranio de Oliveira 
162 — Afranio Vieira de Moraes 
270 — Alberto Andreotti — Só CIVIL 
35 — Alberto Bottino 
166 — Alberto de Souza Reis 
173 — Alcino José Visani 
42 — Aldo Grandinetti 
199 — Alfredo de Oliveira Coutinho 
179 — Alfredo de Souza Queiroz 
223 — Alirio Borges de Carvalho 
251 _ Almostante Manfrinato — SÓ CIVIL 
145 — Aloysio Alvares Cruz 
47 — Aloysio Campos Pinto 
143 — Altivo Ovando 
69 — Amaro Alves de Almeida Filho 
76 — Ambrosio Margutti Netto 
141 — Amphilophio de Mello Júnior 
147 — Amelio Bassoi 
188 — Annibal Carneiro Giraldes Sobrinho 
207 — Antônio Carlos de Alves Lima 
30 — Antônio de Padua Constant Pires 
46 — Antônio Hélio de Azevedo Marques 
169 — Antônio José 
48 — Antônio Moacyr de Freitas Braga 
139 — Antônio Muscat 
8 — Antônio Pereira Bueno 
189 — Antônio Rodrigues da Silva 
225 — Antonino Soares de Souza Filho 
9 — Apparecida Camporé Graça Morato 
41 — Arinos Tapajós Coelho Pereira 
60 — Aristeu de Macedo 
87 — Aristeu Dias Leme 
135 — Aristides Natali 
59 — Armando Figueiredo Guazzelli 
242 — Armando Geraldo de Barros — Só CIVIL 
— 273 — 
105 — Armando Ladeira de Araújo Teixeira 
43 — Arthur Luponi 
116 — Ary José Bauer — Transf. Faculdade de Direito Rio 
de Janeiro 
153 — Attilio Nosé 
113 — Augusto Esteves de Lima Júnior 
103 — Ayres Pereira Carollo 
191 — Basilio Losasso Sobrinho 
239 — Bazilides Pozzi 
84 — Beni Prujanski 
152 — Brenno Brandão Lopes 
38 — Bruno Sammarco 
132 — Calil Eid 
66 — Carlos Adolfo Schmidt Sarmento 
235 — Carlos Alberto Bueno Neto 
109 — Carlos Celeste 
140 — Carlos de Aguiar Magano 
231 — Carlos de Alvarenga Bernardes 
81 — Carlos Ferroni Herreros Júnior 
37 — Carlos Medeiros Doria 
24 — Carlos Rocha Lima de Toledo 
209 — Carlos Valentino Laino 
168 — Celio de Melo Almada 
151 — Celio de Oliveira Costa 
178 — Celso Braga — Transf. Faculdade de Direito de Niterói 
136 — Christiano Ribeiro 
28 — Cicero de Toledo Piza 
25 — Clovis Nogueira de Sá 
34 — Clovis Rodrigues 
101 — Clovis Teixeira Pires Lopes 
192 — Cyro D'Alessandro 
176 — Cyro de Mello Camarinha 
249 — Cyro Paes de Barros 
253 — Danton Castilho Cabral 
245 — Dario Ranoya — Só CIVIL 
153 — Decio Farina 
165 — Decio Silveira D'Elboux 
5 — Dedico Luppi 
45 — Dino Maccheroni 
149 — Dirceu Luiz de Campos 
97 — Domingos Geraldo Barbosa de Almeida 
77 — Domingos Marmo 
273 — Edgard Buff — Só COMERCIAL 
86 — Edir Carneiro Lopes 
— 274 — 
95 — Eduardo de Campos Maia Neto 
183 — Eduardo Francisco Curcio 
275 — Eduardo Gomes Freitas Martins — Só CIVIL E CO-
MERCIAL 
264 — Edmundo Rossi — Só CIVIL E COMERCIAL 
164 — Eiriri Carvalho de Vasconcellos 
18 — Emilio Maluf 
102 — Ereovaldo Garcia Duarte 
44 — Erico João Siriuba Stickel 
13 — Ernani de Almeida Paiva 
238 — Ernesto Coelho — Só COMERCIAL 
236 — Esdras Pereira Geribello 
268 — Estanislau Michalski 
12 — Esther de Figueiredo Ferraz 
40 — Eurico Ribeiro da Silva 
230 — Fábio Luiz Alves de Lima 
111 — Fausto Adamo. 
182 — Fausto Augusto Anselmo Cerri 
138 — Fausto Whitaker Machado Alvim 
112 — Feres Canahan Tanus 
159 — Fernando Hernani Gentile 
22 — Fernando Lacerda 
150 — Fernando Melo Bueno 
161 — Flora Benedicta Machado 
123 — Florentino Llorente 
227 — Floriano Alves de Oliveira 
115 — Foch Simão 
51 — Francisco Antônio de Freitas Mendes 
172 — Francisco Camargo de Almeida Prado 
175 — Francisco de Sampaio Moreira 
180 — Francisco Lucas Ferreira Penna 
170 — Francisco Regis Cayres Pinto 
31 — Frederico Magnoni Arditi 
27 — Frederico Policarpo de Abranches Viotti 
167 — Gaspar Luiz de Lacerda Pinto 
195 — Geraldo Cunha Barros 
10 — Geraldo de Camargo Vidigal 
29 — Geraldo de Carvalho Silos 
198 — Geraldo Maneio de Toledo 
63 — Geraldo Nobrega 
203 — Geraldo Palma de Souza 
50 — Geraldo Santos Martins 
17 — Gervasio Tadashi Inoue 
125 — Gilberto Celso Siqueira 
220 — Gilberto Penteado Mediei — Só CIVIL 
— 275 — 
14 — Guilherme Alvares Rubião 
237 — Guilherme Cândido Percival de Oliveira 
82 — Guilherme Namura 
117 — Gustavo Adolpho Ramos Mello Filho 
197 — Gustavo Armando D'Aló Salerno 
158 — Haroldo Bueno Magano 
272 — Hassan Abdalla Mustafá — Só CIVIL 
137 — Heitor Borelli Freire 
73 — Heitor Schultz Filho 
49 — Hélio Moraes de Siqueira 
261 — Hélio Motta — Só CIVIL 
185 — Hélio Penteado 
247 — Hélio Pereira Lemos — SÓ CIVIL 
88 — Henriqueta Funaro 
96 — Hermes Dutra de Toledo 
193 — Hideo Onaga 
52 — Hilton Francisco Luz de Castro 
20 — Horacio Donnini — Só COMERCIAL 
16 — Hygino Prado Noronha 
155 — Hugo Unti 
56 — Iracy Terra 
271 — Irnerio Marcelino dos Santos 
205 — ítalo Giambelli 
126 — Jair Alberto Bradão de Oliveira 
181 — Jathyr Mafud 
276 — Jenner Cuba dos Santos — Só CIVIL 
(177 — João Baptista da Rocha 
274 — João Baptista de Freitas Malheiros 
92 — João Borba de Araújo 
130 — João Canhoni 
218 — João José Pereira Ferraz — Só CIVIL 
128 — João Maria dos Reis Neto 
146 — João Settani 
248 — Joaquim Maria Gil de Oliveira 
241 — Jorge Alberto Veiga Medeiros 
122 — José Aliado Brasil ítalo Scatena 
64 — José Augusto Menezes de Figueirede 
246 — José Ayres Júnior 
118 — José Barbosa 
204 — José Benedicto Marcondes de Moura 
210 — José Blota Júnior 
7 — José Carlos Gomes dos Reis Neto 
62 — José Carlos Moraes Abreu 
232 — José Carlos Reis Magalhães 
108 — José Edgard Pinto de Moraes 
— 276 — 
174 — 255 — José Eduardo de Toledo Abreu 
175 — 174 — José Escobar de Faria — Só COMERCIAL 
176 — 3 — José Gabriel Alves 
177 — 228 — José Gonçalves SanfAnna 
178 — 240 — José Lobato 
179 — 58 — José Luiz Archer de Camargo 
180 — 267 — José Mario Cardoso de Almeida — Só COMERCIAL 
181 — 67 — José Nazar 
182 — 85 — José Octavio Carneiro da Silva 
183 — 23 — José Paulista Couto Aranha 
184 — 257 — José Pedro da Cunha Vasconcellos 
185 — 154 — José Roberto de Macedo Whitaker Penteado 
186 — 202 — José Rossini Soares Catelli 
187 — 93 — José Vicente 
188 — 104 — José Zamba 
189 — 208 — Keise Harada 
190 — 61 — Lauro Michielin 
191 — 243 — Lourival Laercio Gabrielli 
192 — 78 — Luiz Amaral Madureira 
193 — 19 — Luiz Ambra 
194 — 83 — Luiz Antônio de Figueiredo 
195 — 224 — Luiz Gonzaga Barreto 
196 — 222 — Luiz Lagrotta 
197 — 57 — Luiz Pasquale Filho 
198 — 250 — Luiz Sangirardi Thomazini 
199 — 124 — Luiz Tabacow 
200 — 94 — Manoel Balbino da Silva Filho 
201 — 200 — Manoel Cebrian Ferrer 
202 — 184 — Mariano de Siqueira Filho 
203 — 6 — Mario De Luca 
204 — 244 —. Maurício Leifert — SÓ CIVIL 
205 — 127 — Miguel Thomas Di Pierro 
206 — 214 — Milton Campana 
207 — 1 — Milton França de Moraes Leme 
208 — 11 — Moysés Nogueira Marx 
209 — 216 — Mozart Leite de Sá 
210 — 120 — Mucio Porphyrio Ferreira 
211 — 89 — Nasser Bussamra 
212 — 171 — Nassim João José 
213 — 4 — Nauplio do Valle Jardim 
214 — 190 — Nelson Homem de Mello Lacerda 
215 — 91 — Nelson Demonte 
216 — 15 — Nelson Leme Gonçalves 
217 — 110 — Nelson Speers 
— 277 — 
218 — 98 — Nestor Moraes 
219 — 71 — Ney Pedreira de Campos 
220 — 144 — Nicolau Zarif 
221 — 262 — Nivaldo Coimbra Cintra — Só CIVIL 
222 — 254 — Nuno Caldeira Bellegarde — Só CIVIL 
223 — 148 — Octavio Ribeiro 
224 — 107 — Octavio de Almeida Pinto 
225 — 2 — Olavo Franco 
226 — 99 — Olavo Xavier 
:227 — 39 — Orayde Favero 
228 — 233 — Orlando Brando Filinto 
229 — 260 — Orlando Porretta — Só CIVIL 
230 — 160 — Orlando Veloso de Almeida 
231 — 129 — Oswaldo Cruz de Paiva Oliveira — Transf. Fac. Na-
cional de Direito da Univ. Brasil 
232 — 54 — Oswaldo Leite de Moraes 
233 — 196 — Oswaldo Raposo do Amaral 
234 — 194 — Oswaldo Seixas de Queiroz 
235 — 90 — Oswaldo Vaz Porto 
236 — 72 — Paschoal Milton Coccaro 
237 — 142 — Paschoal Patti Sobrinho 
238 — 53 — Paulo Américo Martins de Carvalho 
239 — 258 — Paulo de Revoredo — Só CIVIL 
240 — 213 — Pedro Bandecchi 
241 — 157 — Pedro Moacyr de Campos 
242 — 187 — Pericles da Silva Pinheiro 
243 — 75 — Renato Araújo de Azevedo 
244 — 252 — Renato Carvalho Veras — SÓ CIVIL 
245 — 217 — Renato Macedo 
246 — 256 — Ricardo Ortega Granado — Só CIVIL 
247 — 211 — Roberto Eugênio Alvares de Lima 
248 — 259 — Roberto Fleury Meirelles — Só CIVIL 
249 — 269 — Roberto Sampaio de Almeida Prado 
250 — 106 — Rossini Tavares de Lima 
251 — 226 — Rubens Franco de Mello — Só CIVIL 
252 — 26 — Rubens Gomide 
253 — 100 — Rubens Lamanéres 
254 — 119 — Ruy Alfredo de Bastos Freire 
255 — 70 — Ruy Galvão de Andrade Coelho 
256 — 131 — Ruy Pereira de Queiroz 
257 — 156 — Sad Salim Mussa 
258 — 65 — Salvador Vella 
259 — 212 — Sebastião Lima de Carvalho e Süva — Só CIVIL 
260 — 206 — Sidney de Camargo 
— 278 — 
234 — Sylvio do Amaral 
21 — Theophilo Arthur de Siqueira Cavalcanti Filho 
68 — Tufic Farah Elias Nassif 
163 — Túlio Vicente Barbato 
80 — Ulpiano da Costa Manso 
74 __ Victor Tieghi 
36 — Vito Rolim de Freitas 
55 — Waldir Ortigari 
265 — Waldir Ribeiro de Lima 
32 — Walker da Costa Barbosa 
215 — Walter José Pugliese 
278 — Walter Luiz de Carvalho Scaglione 
114 — Walter Simardi 
33 — Wanda Arditi 
79 — William Resstom 
221 — Wilson José Minervino 
277 — Yolanda Longo 
201 — Zamira de Souza Toledo — Transf. Fac. Nacional 
Direito de Univ. Brasil 
TERCEIRO ANO 
237 — Abel de Oliveira Penteado 
228 — Abilio Branco Coelho 
73 — Accacio Rezende 
221 — Adolpho Marcondes Pereira 
235 — Adolpho Pacheco 
247 — Alberto Andreotti 
70 — Alberto José de Carvalho 
90 — Alceu Dias de Aguiar 
150 — Alexandrino Prado Sampaio 
110 — Alfredo Luiz Penteado 
158 — Alfredo Pereira de Queiroz 
174 — Almir Bueno 
218 — Almostante Manfrinato 
167 — Aluisio de Assumpção Fagundes 
241 — Américo Alves da Silva Júnior 
9 — Américo Sammarone Júnior 
133 — Anesio Abadio de Paula e Silva 
26 — Antônio Alberto Alves Barbosa 
71 — Antônio Braz Cardoso 
34 — Antônio Cândido de Mello e Souza 
128 — Antônio Delorenzo Neto — Só LEGISLAÇÃO SOCIAL 
— 279 — 
126 — Antônio Francisco Leonel Costa — Só LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 
88 — Antônio Lázaro Coelho Mendes 
92 — Antônio Leme da Fonseca Filho 
24 — Antônio Rodrigues Alves Neto 
210 — Antônio Thomaz Novaes Assumpção 
50 — Arlindo de Camargo Pacheco Filho 
232 — Armando Casimiro Costa 
239 — Armando de Moraes Novaes 
209 — Armando Geraldo de Barros 
168 — Arthur Octavio de Camargo Pacheco 
58 — Ary Ariovaldo Eboli 
205 — Ary da Silva 
149 — Astolfo Pio Monteiro da Silva 
231 — Benedicto Augusto Pereira Lima Filho 
94 — Benedicto de Almeida Ribeiro 
170 — Benedicto Jacyntho Falleiros 
171 — Benicio Carlos de SanfAnna 
86 — Bento Dias Pacheco Botelho 
40 — Boaventura Farina 
199 — Caetano de Santa Paula Neto 
166 — Caio Plinio Barreto 
91 — Carlos Américo Regos 
169 — Celso Galvão 
67 — Celso Nardi 
172 — César Augusto Salles Caldas — Só LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 
119 — Chrispiniano Carrazedo 
52 — Cicero Warne 
144 — Clovis Barreto de Almeida — Transf. Faculdade de 
Direito Niterói 
22 — Cory Porto Fernandes 
121 — Cyro Emygdio de Oliveira Germano 
75 — Damiano Gullo 
214 — Dario Ranoya 
55 — Domingos Rimoli Netto 
97 — Durval Ayrton de Moura Araújo 
36 — Edelberto Porchat de Assis Kannebley 
217 — Edgard Barreira Mattos — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
244 — Edgard Buff 
23 — Edson Bona 
20 — Egberto Monteiro de Barros 
147 — Emygdio Mario Marchese 
115 — Enéas Chiocchetti 
— - S o -
es — 198 — Enéas Ribas de Almeida 
64 — 51 — Enzo Piccoli 
65 — 30 — Ernesto Coelho 
66 — 59 — Eunisio de Oliveira Pimentel 
67 — 254 — Eurico Mourão de Carvalho 
68 — 201 — Fábio Luiz Alves Lima 
69 — 124 — Farise Moherdaui 
70 — 180 — Faustulo Machado Pedrosa — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
71 — 134 — Felipe Ferreira de Menezes Júnior 
72 — 240 — Felisberto Barone 
73 — 100 — Fernando Antônio Caldeira de Menezes 
74 — 165 — Fernando Camargo 
75 — 11 — Fernando Guerra Bittencourt 
76 — 8 — Francisco de Andrade Machado 
77 — 175 — Francisco de Assis Bezerra de Menezes 
78 — 154 — Francisco Marzagão Barbuto 
79 — 4 — Francisco Matera 
80 — 155 — Gabriel Migliori 
SI — 179 — Gaspar Serpa 
82 — 79 — Gastão Lorenzon 
83 — 153 — Genauro Wariderley de Carvalho 
Sá — 53 — Gennaro Tavares Guerreiro 
85 — 220 — Geraldo de Andrade Viera 
86 — 162 — Geraldo Fortes — SÓ LEGISLAÇÃO SOCIAL 
87 — 227 — Geraldo Vieira Nascimento 
88 — 252 — Germinal Feijó 
89 — 11 — Gersey Georgette de Abreu Bergo 
90 — 187 — Gilberto Penteado Mediei 
91 — 80 — Gilberto Vicente de Azevedo 
92 — 257 — Glauco Baldassari Mondadori — SÓ LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 
93 — 242 — Hassan Abdalla Mustafá 
94 — 109 — Heitor Araújo 
95 — 35 — Hélio Dias de Moura 
96 _, 74 — Hélio Motta 
97 — 216 — Hélio Pereira Lemos 
98 — 182 — Hélio Simões Magro 
99 — 177 — Hélio Ulpiano de Oliveira 
100 — 72 — Henrique Lindenberg Filho 
101 -— 81 — Hideo Suguyiama 
102 — 15 — Hiram Mayr Cerqueira 
103 — 68 — Horacio Donnini — SÓ COMERCIAL 
104 — 197 — Humberto Oriente 
105 — 135 — Inês Bustamante Guil 
— 281 — 
95 — Irenêo de Campos Carvalho 
140 — Israel Dias Novaes 
99 — ítalo de Rensis 
31 — Ivanio da Costa Carvalho Caiuby 
125 — Jarbas Teixeira de Carvalho 
46 — Jayme Baccari 
224 — Jayme Queiroz Lopes 
251 — Jenner Cuba dos Santos 
84 — João Augusto de Moura Sobrinho 
246 — João Baptista de Freitas Malheiros 
6 — João Baptista Garcia 
102 — João Baptista Monteiro Machado 
42 — João Baptista Passos 
2 — João Baptista Silveira Sponza 
151 — João Freire 
76 — João Frosini 
185 — João José Pereira Ferraz 
117 — João Sanchez Postigo 
14 — Joaquim Alcântara Moura 
229 — Joaquim Antônio Bittencourt Couto 
38 — Joaquim Silverio Gomes dos Reis Neto 
87 — Jonas Ribeiro Conrado 
18 — Jorge Carneiro 
77 — Jorge Feldmann 
10 — José Adolpho da Silva Gordo 
208 — José Benedicto de Toledo Leme 
157 — José Carlos Pereira Geribello 
215 — José Cortez Júnior 
173 — José de Almeida Prado Sampaio — Só LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 
39 — José de Sampaio Góes Júnior 
163 — José Escobar Faria 
66 — José Escorei de Vasconcellos 
143 — José Fernando de Camargo 
138 — José Ferraz do Valle 
181 — José Figueiredo Ferraz de Siqueira 
195 — José Jacyntho Legaspe 
238 — José Mario Cardoso de Almeida 
111 — José Martiniano Rodrigues Alves Filho 
120 — José Mello Gonçalves 
16 — José Oscar Marcondes Romeiro Filho 
183 — José Pires Castanho Filho 
116 — José Roberto Lima 
107 — José Vasques Bernardes 
— 282 — 
223 — José Viegas Muniz Júnior 
19 — Júlio Duarte Areia — Transferido da Faculdade de 
Direito do Recife 
130 — Juve Leme Silveira 
122 — Klaus Muller Carioba 
204 — Lenicio Pacheco Ferreira 
203 — Leonardo José de Carvalho 
44 — Leonardo Paulino 
105 — Licio Meirelles Ferreira 
112 — Linneu Gonçalves Brigagão 
89 — Lucas Cintra da Silveira 
27 — Lúcio Wutke Souza Campos 
161 — Luiz Abbade de Araújo Lima — Só LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 
137 — Luiz Dutra Pizão 
191 — Luiz Galati 
113 — Luiz Geraldo Conceição Ferrari 
103 — Luiz Gonzaga Bandeira de Mello Arrobas Martins 
83 — Luiz José de Mesquita 
148 — Luiz Leme de Campos — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
206 — Luiz Rondon Teixeira de Magalhães 
207 — Magino Carlos 
47 — Manoel Martins 
114 — Marcello Doneux Affonseca 
85 — Marcos Nogueira Garcez 
62 — Maria Amélia Figueiredo Rosa 
160 — Maria Cândida Carvalho Vergueiro 
28 — Marino da Costa Terra 
41 — Mario da Silva Brito 
12 — Mario de Barros Pinheiro 
60 — Mario Innecchi 
184 — Maurício Hendler 
213 — Maurício Leifert 
7 — Maximiano de Souza Carvalho 
56 — Milton Koch dos Santos 
255 — Milton Sebastião Barbosa 
129 — Moacyr de Moraes Terra 
78 — Moary de Paula Ferraz 
188 — Moysés Antônio Tobias 
29 — Mozart Emygdio Pereira 
139 — Murillo Antunes Alves 
226 — Nelson Brescia 
45 — Nelson Pinto e Silva 
— 283 — 
253 — Newton de Oliveira Quirino 
236 — Nivaldo Coimbra Cintra 
225 — Nuno Caldeira Bellegarde 
33 — Octavio Borba de Vasconcellos 
106 — Octavio da Costa Eduardo 
145 — Orestes Bianco Disessa — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
194 — Orlando Gabrielli 
233 — Orlando Porretta 
104 — Oscar Egydio de Araújo 
190 — Oswaldo Daunt Salles do Amaral 
13 — Oswaldo Esposito 
136 — Oswaldo Giacoia 
132 — Oswaldo Reverendo Vidal 
48 — Oswaldo Zimmermann 
43 — Paulo de Castro Oliveira 
230 — Paulo de Revoredo 
256 — Paulo Galvão de Andrade Coelho — Só LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 
64 — Paulo Henrique Meinberg 
127 — Paulo Rocha Magdalena 
152 — Paulo Vilela Meirelles 
118 — Pericles Eugênio da Silva Ramos 
249 — Plinio Boucault — Só JUDICIÁRIO CIVIL e LEGIS-
LAÇÃO SOCIAL 
189 — Plinio Rebouças Rangel 
178 — Raul Seixas de Sá Pinto — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
219 — Renato Carvalho Veras 
245 — Renato Hoeppner Dutra 
222 — Ricardo Orfega Granado 
202 — Riolando Gonzaga Franco 
69 — Riscieri Berto 
96 — Rivaldo Assis Cintra 
211 — Roberto Alves de Lima 
164 — Roberto de Carvalho e Silva — Transferido da Facul-
dade de Direito de Niterói 
234 — Roberto Fleury Meirelles 
25 — Roberto Pinheiro Doria 
49 — Romeu Coltro 
5 — Romeu Orio 
3 — Romulo Fonseca 
200 — Rubens de Azevedo Marques 
193 — Rubens Franco de Mello 
98 — Rubens Geraldo Aranha Vieira 
— 284 — 
212 — Ruy Affonso Machado 
108 — Ruy de Azevedo Marques — Só LEGISLAÇÃO SOCIAL 
146 — Ruy de Oliveira — Transferido da Faculdade de Di-
reito de Niterói 
196 — Salem Abujamra 
101 — Saulo Galvão 
176 — Sebastião Lima de Carvalho e Silva 
32 — Sérgio Cyrino da Silva 
248 — Simeão José Sobral 
57 — Thomaz da Costa Neves 
123 — Thyrso Martins Filho 
17 — Tolstoi de Carvalho e Mello 
141 — Túlio Carvalho Campello 
21 — Túlio Martini 
54 — Ubirajara Gomes de Mello 
82 — Vergniaud Elyseu 
156 _ Vidal Moreira — Só LEGISLAÇÃO SOCIAL 
142 — Waldemar Wey 
243 — Wanderico de Arruda Moraes 
159 — Washington Acacio Alves Moreira — Transferido da* 
Faculdade de Direito de Minas Gerais 
192 — Washington Luiz de Campos 
37 — Wilma Pimentel de Pupo Nogueira 
250 — Wilson Cury Rahal — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
65 — Wilson José de Mello 
83 — Wilson Rocha 
61 — Wilson Roselino 
186 — Yor Queiroz 
63 — Zeila de Castro Andrade 
131 — Zwinglio Ferreira 
QUARTO ANO 
134 — Affonso Alvares Rubião — Só MEDICINA LEGAL 
71 — Agrícola Beterraba Cardoso de Arêa Leão 
47 — Alberto Augusto de Azevedo 
29 — Alberto da Silva Azevedo 
60 — Alberto de Almeida Lima 
32 — Alberto de Moura Hildebrand 
85 — Aldo De Luca 
35 — Álvaro Grellet 
130 — Antônio Collesi — Só JUDICIÁRIO CIVIL e MEDI-
CINA LEGAL 
— 285 — 
96 — Antônio Costa Corrêa 
93 — Antônio de Baptista — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
91 — Antônio Delorenzo Neto 
3 — Antônio Dino Bueno Neto 
27 — Antônio Fontão Ferraz 
87 — Antônio Francisco Leonel Costa 
22 — Antônio Scala 
112 — Antônio Tupinambá Vampré 
118 — Arisalmo Alves de Morais 
67 — Arnaldo Ephim Mindlin 
65 — Ataliba de Moraes Jardim 
106 — Braulino Botelho Barbosa — Transferido da Faculdade 
de Direito do Ceará 
104 — Brenno Boaventura Muniz Barretto — Só JUDICIÁRIO 
CIVIL e MEDICINA LEGAL 
36 — Camillo Geraldo de Souza Coelho 
66 — Carlos Antônio de Campos Pupo 
17 — Carlos Augusto Lerro Barretto 
54 — Cassio Carvalho Soares 
129 — Cervantes Vidal 
124 — César Augusto Salles Caldas 
20 — Chafik Juvenal Chede 
111 — Chrysostomo Boccalini — Transferido da Faculdade 
de Direito de Niterói 
116 — Cleso Caiuby Novaes 
103 — Clovis Garcia 
135 — Clovis Helladio Ribeiro Nogueira — Só JUDICIÁRIO 
CIVIL 
15 — Constantino de Campos Fraga 
136 — Dalton de Toledo Ferraz — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
28 — Decio de Almeida Prado — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
73 — Duilio Vicentini 
61 — Durval Cintra Carneiro 
7 — Durval Pereira 
133 — Edgard Barreira Mattos 
19 — Eduardo de Siqueira Campos 
55 — Egberto Lacerda Teixeira 
64 — Erik Musa 
95 — Euripedes Facchini 
97 — Euripedes Leite Bastos 
70 — Euvaldo Nami Chaib 
127 — Faustulo Machado Pedrosa 
108 — Fernando José Fernandes 
58 — Fernando Pereira da Rocha Filho 
— 286 — 
123 — Foad Razuk 
59 — Francisco Luca 
100 — Frontino Ferreira Guimarães Júnior — Só JUDICIÁ-
RIO CIVIL e MEDICINA LEGAL 
90 — Gastão Eduardo de Bueno Vidigal 
86 — Genarino Romano 
12 — Gennaro Malzoni 
5 — Geraldo Arruda Luz 
120 — Geraldo Fortes 
81 — Gilberto Quintanilha Ribeiro 
33 — Glauco Baldassari Mondadori 
6 — Guilherme Figueiredo Lima 
26 — Guilherme José Cossermelli 
121 — Guilherme P. Rodrigues Alves — Transferido da Fa-
culdade de Direito de Niterói 
128 — Heitor Ferreira Gandra 
42 — Hely Lopes Meirelles 
115 — Herculano Gouvêa Netto 
56 — Herminio da Silva Vicente 
14 — Hessel Gherkasski 
53 — Hilarião França 
44 — Horacio Donnini 
24 — Irineu Senise 
40 — Ivan Fleury Meirelles 
41 — Jairo de Souza Alves 
137 — Jether Sottano — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
1 — João Pedro da Veiga Pacheco 
143 — Jorge Uchoa Ralston 
117 — José Affonso da Veiga Filho 
101 — José Alves Cunha Lima 
125 — José de Almeida Prado Sampaio 
43 — José Feliciano Ferreira da Rosa Aquino 
122 — José Lúcio Moreira Franca 
69 — José Mario Vilhena Soares 
83 — José Ribeiro de Figueiredo 
13 — José Vitalino de Barros Martins 
31 — Júlio Horst Zadrosny 
109 — Lamartine de Albuquerque Passarella — Só CIVIL 
99 — Lavinio de Abreu Galvão , 
52 — Linneu Alvim Coelho 
119 — Luiz Abbade de Araújo Lima 
77 — Luiz Alberto de Siqueira 
62 — Luiz de Azevedo Soares 
— 287 — 
91 _ 132 — Luiz de Revoredo — Só JUDICIÁRIO CIVIL e MEDI-
CINA LEGAL 
Luiz Gonzaga de Campos 
Luiz Gonzaga de Carvalho 
Luiz Leite Ribeiro — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
Luiz Maiani de Almeida 
Luiz Quirino dos Santos —; Só CIVIL 
Luiz Seixas Teixeira de Carvalho 
Luiz Toni 
Luiz Venosa 
Manoel Dias Neto — Só JUDICIÁRIO CIVIL e MEDI-
CINA LEGAL 
Manoel Sterman 
Maximiliano de Barros Coelho 
Moacyr Marcondes Guimarães 
Naim Abdalla Saad 
Nestor da Rocha Bressane Filho 
Oscar Augusto de Barros Bressane 
Osório Faria Vieira 
Oswaldo Orgolini 
Parabaçú Soares Correia 
Paulo de Tarso Moreno Vieira 
Paulo Galvão de Andrade Coelho 
Paulo Pimentel Portugal 
Pericles Rolim — Só MEDICINA LEGAL 
Pérsio Furquim Rebouças 
Petronio Fernal 
Raul Seixas de Sá Pinto 
Renan Basto — Só MEDICINA LEGAL 
Renato Imparato — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
Roberto Costa de Abreu Sodré 
Roberto Costa Ferreira 
Rodrigo Barjas Filho 
Rubens Benedicto Minguzzi — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
Rubens Dias do Amaral 
Rubens Lessa Vergueiro 
Rubens Marques Ferreira da Silva 
Ruy de Azevedo Marques 
Ruy Homem de Mello Lacerda 
Salvador Ferrigno 
Samuel Saks 
Theodureto de Carvalho 
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50 — Vital Mendes de Oliva 
102 — Waldomiro Alves Junqueira 
79 — Waldomiro Taubkin — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
98 — Walter de Souza e Castro 
110 — Walter Suppo 
113 — Wandmiro Araújo Pacheco — Só JUDICIÁRIO CIVIL 
25 — William Salomão Saad 
139 — Wilson Cury Rahal 
2 — Wilson de Souza e Silva 
,84 — Wilson Dias Castejón 
16 — Zuleika Sucupira Kenworthy 
QUINTO ANO 
136 — Abgahir Pereira Ramos 
97 — Adib Yasbek 
98 — Adriano Pires de Andrade 
158 — Affonso Alvares Rubião 
1 — Agnello Camargo Penteado 
102 — Alaôr de Lima 
4 — Alberto Lopes dos Santos 
13 — Alberto Penteado Cardoso 
43 — Alcides Chaves da Silveira 
76 — Alcides Prudente Pavan 
66 — Alcyr de Toledo Leite 
50 — Aldo Galiano 
33 — Alexandre Arthur Giusti 
36 — Alfredo Farhat 
73 — Alfredo Foot Guimarães 
11 —- Álvaro de Oliveira Bento 
121 — Annibal Nogueira de Mello 
68 — Antenor de Castro Lellis 
72 — Antônio Carlos de Bueno Vidigal 
115 — Antônio de Baptista 
35 — Antônio Doria Gonzaga 
83 — Antônio Garcia Filho 
78 — Antônio Olivieri 
90 — Antônio Sylvio da Cunha Bueno 
20 — Antônio Xavier de Mendonça 
132 — Armando Caruso Mondego 
62 — Armando Mattar 
28 — Armando Pannunzio 
85 — Armando Veiga Castello 
7 — Arnaldo Setti 
— 289 — 
31 — 25 — Ary Ferreira de Abreu 
32 — 67 — Aulo Marcondes Homem de Mello Lacerda 
33 — 112 — Bernardo Joda Braun 
34 — 44 — Brenno Machado Gomes 
35 — 86 — Cândido Egydio Gonçalves 
36 — 58 — Carlos Camargo Vergueiro 
37 — 38 — Carlos Dias 
38 — 75 — Carlos Mendes Coelho 
39 — 140 — Cid Silva 
40 — 153 — Clovis Helladio Ribeiro Nogueira 
41 — 37 — Custodio Tavares Dias. 
42 — 137 — Dacio Franco do Amaral 
43 — 21 — Dalka Maria de Brito Franco 
44 — 154 — Dalton de Toledo Ferraz 
45 — 130 — David Gnocchi 
46 — 46 — Decio de Almeida Prado 
47 — 143 — Domingos Luz de Faria 
48 — 61 — Edgard Matteis Garrafa 
49 — 56 — Edno de Oliveira 
50 — 107 — Eduardo José de Carvalho 
51 — 32 — Emiliano Campedelli 
52 — 147 — Emilio Carlos 
53 — 65 — Fausto Fortes 
54 — 74 — Fernando de Rezende 
55 — 109 — Floriano Valiengo 
56 — 34 — Francisco Soares Franco de Camargo 
57 — (101 — Frederico José da Silva Ramos 
58 — 71 — Garcia Neves de Moraes Forjaz Júnior 
59 — 10 — Geraldo Cardoso Guimarães 
60 — 142 — Gilberto Magliocca 
61 — 19 — Gilberto Reis Freire 
'62 — 53 — Heitor Maurício de Oliveira 
63 — 26 — Hélio de Andrade Reis 
64 — 94 — Hélio de Miranda Guimarães 
65 — 5 — Hélio de Quadros Arruda 
66 — 100 — Henrique Garcia 
67 — 126 — ítalo Ferrigno 
68 — 8 — Jayme de Almeida Paiva 
69 — 156 — Jether Sottano 
70 — 29 — João Acacio Marchese 
71 — 162 — João Alves Martins dos Santos 
72 — 45 — João Baptista Guimarães 
73 — 152 — João Castanho Filho 
74 — 42 — João José de Faria Cardoso 
75 — 31 — João Penna Malta 
— 290 — 
76 — 96 — João Pinto Antunes 
77 — 59 — Joaquim Aranha 
78 — 82 — Joaquim Machado Reis 
79 _ in _ J0sé Amaro — Só ADMINISTRATIVO 
80 — 40 — José Cassio Aranha Vieira 
81 — 139 — José Cintra Baptista — Só ADMINISTARTIVO e FI-
LOSOFIA 
82 — 105 — José Ferreira de Faria 
83 — 48 — José Gomes Filho 
84 — 161 — José Ignacio de Mesquita Sampaio 
85 — 146 — José Malanga 
86 — 151 — José Osmir França 
87 — 63 -— José Pinheiro Cortez 
88 — 159 — Júlio de Araújo Franco Filho 
89 — 148 — Lamartine Albuquerque Passarella 
90 — 145 — Linneu Moraes Alves de Almeida 
91 — 57 — Lino Nardini Filho 
92 — 80 — Lourival França Filho 
93 — 120 — Lucy de Souza 
94 — 23 — Luiz Botelho Macedo Costa 
95 — 131 — Luiz Leite Ribeiro 
96 — 138 — Luiz Quirino dos Santos 
97 — 60 — Manoel Garcia Filho 
98 — 55 — Manoel Henriques 
99 — 24 — Marcello Augusto Pereira de Queiroz 
100 — 133 — Marcello de Souza Vélez 
101 — 12 — Maria Cacilda Cerqueira do Amaral 
102 — 41 — Maria Cecília de Brito Franco 
103 — 87 — Maria Gladys de Barros Gomara 
104 — 103 — Mario Mariotto 
105 — 92 — Mario Romeu de Lucca 
106 — 14 — Maurício Paes Barretto 
107 — 84 — Milton Macedo Garcez 
108 — 77 — Nauchmany Frahkenthal 
109 — 51 — Nelson Bueno Rosa 
H O — 119 — Nelson Coutinho 
111 — 3 — Newton Caldeira Ferraz 
Í12. 16 — Octavio Augusto Pereira de Queiroz 
113 47 — Octavio do Amaral Vieira 
114 54 — Olavo Bomfim Pontes 
H 5 6 — Olyntho Soares do Amaral Farto 
116 157 — Omar de Andrade Nunes Pereira 
117 — 81 — Orlando Maia 
118 117 — Orlando Rizzo 
H 9 122 — Osmar Cavalcanti de Albuquerque 
— 291 — 
49 — Oswaldo Armando Allegretti 
52 — Oswaldo Pinheiro Doria 
118 — Oswaldo Silva 
155 — Paulo Carlos Botelho 
149 — Paulo de Souza Queiroz 
70 — Paulo Martins 
160 — Pericles Rolim 
64 — Pérsio Louzada 
113 — Plinio de Oliveira Salles 
114 — Plinio Nogueira 
95 — Plinio Rodrigues 
79 — Quintilio Scavazza 
141 — Raphael Paulo Soutto Mayor 
123 — Raul Herman Charlier 
39 — Raulino Meirelles França Silveira 
106 — Renan Basto 
91 — Renato de Barros Camargo 
135 — Renato de Menezes 
116 — Renato Imparato 
89 — Renato Lopes Corrêa 
27 — Renato Moreira 
125 — Renato Pereira 
30 — Ricardo Castello 
88 — Roberto Helladio Rodrigues de Azevedo Sodré? 
108 — Roland de Monlevade 
128 — Roque Eloy Pompilio Perrella 
93 — Rubens Benedicto Minguzzi 
9 — Ruy Caldeira Ferraz 
69 — Salomão Izar Filho 
99 _ Salvador Lo Turco — Só ADMINISTRATIVO 
22 — Sebastião Velloso 
104 — Thyrso Borba Vita 
17 — Tomás Pará Filho 
134 — Ubaldo Carvalho Carneiro 
127 — Valerio Romano 
15 — Venoni de Campos Moreira 
2 — Vicente Lustosa de Jorge 
124 — Victor Corrêa de Mello 
144 — Waldemar Pinotti 
129 — Waldemar Simardi 
110 — Waldomiro Taubkin 
150 — Wandmiro Araújo Pacheco 
18 — Wilson Vicente Canale 
